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• ' · . · . , . .- _ . , 1mtam inter-
Cl,p lmpp. V ALE •~s. , GRA•'P!ANV-S pretarine" 
et -~ALENTINIANVS ad{bpula~! queu11t. 
tur, b) vnde fì de oonueritione rn-
~- terprètanda partes non conueniant, 
. _ . .: ~ neminicontrahentium.integrumefr, · · • · :·-:.·' 
deterininare~· · qua' :ratiçme . ho.e ,ve} r illud intelleKei;it; . [ i 
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modis fi:andum, qui di~ic, vel fçrmo.nem .. pfo_tqlit. ~) 
A 3 . ~ · §. II. 
' a) J..zo.jf.deTeflib. 
b) /. 10._ C.eod. . . . . . 
· e) TAB oR. Thefaur. loc.comm.-l_ztrisprud.Lib. JX. ,ap.LXXVI. 
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~ ,DE TESTATORE 
. : -§. I J.- , . . - . , ... 
. T;flato,fude Teframentum àliamque vltimam volùntatemte{fa~, 
vol~mtati~ . tor folus condit et reuocat , d) dum viu9 teftatofe, 
opttmtts 111te1 - • • • • ..:J d . . . r,, , , IL IL 
preseft. nemm1 ms mue a qmritur; cui cpnt~quens etL, te1La~ 
torem fuae volùntatis optimum: interptetem reputari. 
Leges e) equidem extant, ex quibus _mens· tefratori_s 
tranfitio_ad exponenda, verum et te(l:atori permiffum, alia _ratio- · 
thema, r, ._ 
ne. voluntatem fuam declarare, quam rem prae1ent1 . 
differtatione enucleandi animus efr. · · 
. §. III. _ 
!l!;zdper~e- Circa terminos in rubrica occurrentes monendum 
J)atorem mtel- rr, r,, d IL • J 'b } · ligitur, in_di- eue cen1emus, quo per teu.,a_torem cums _1 et v tupae 
e(lfur! voluntatis autorem intelligamus , et ad mt~rpret~m 
nòn requiramus,·vt regulis ' interpreta~ionis fit infttu; 
. étùs, earumque rationem in men1:is fu.a,e· exp~fi~ionc;; 
habe~t, potius ipG _arbitrium Iiberum/ vìtimam,_fua~, 
voluntatem, vel in ipfa mentis. te{h#dne, \roel Jèorfµiµ 
declarandi conéedimus. · - _ ~ · -· · '.{· : /· i ti 
§. IV. , -~-. . :·.--~. ' _ .~: 
Pro"batio the.:. Probationem buius affertionis ih §.'ll-.~ex parte. 
fuppeditauimus, ·cui accedit, quod in vltimis. volunta~ 
tibus femper mens ·et voluntas. teftatoris dèbeat· àt~ 
tendi, et illa ante omnia !èruari et praeferri: f) qufrt. 
·imo_ varitie Iege~ g) extrint · · tefratori permictentes,ex-
. i 1 · • plicatio~ 
_ d) /. 4.ff. de adim. ve/ transfer~ t~/ - : · -· ~-
e) conf. Pandefl. Lib. XXX. ·vfque ad XXXIV. 
f) N~u. XXI!. c. 2. pr. l. lj).jf. de condit. et,_. demonjlrat. MANTié~ · 
comefl. vltunar. volu1vt. qtt. 23. n.14. . · · . 
. g) l,Jì. §.13.jf.de ber. inflit. I. lJ· C .. e~d. I. I7. §. 1.Jf. de Leg. I. §.J~ 
I. de L egat. I. 7z. §. o.ff. de cond. et demonjlr. /.33.ff:de exci!fàt• 
l · 
sv AE VOL ~NT t\ris _ IN'rERPRETE. 7 
plicatio~~m a .men.te_ legislatoris_ diuerfam vltimae vo-
luntati f qbiiçere~ : . · · - , · · 
~. . . : - §. V . 
. . , ---.-.::ijç licet P'O~P,ONII h) effatum : nemo poteft in Obi • 
• tefta,mentq li10 cauere, rie Ieges in fuo t~ftamento lo-/, r;.JJ: de_!eg.i. 
-~UllJ. habeant, quia ,nec tem;pore , nec loco, aut con- · 
- d~tione finiri obligatio hereàis Jégatorum nomine pot- Refp. 
e.Q;, dubio baud obnoxipm ·; nofèra tàmen fententia 
~t ft~bilj.s -manet, Gquid~m .dHèrimine inter lege.sfo~-
ipam vltimis -vohmtatjbus praeforibentes;,edeg·es vlti-., . 
JJ,1as_ vol_untates rite condj,tqs quoad · ment~rtf tefl:ato-
·ris in;erprç:tantes feruato; adplicatio . .adfertionis POM-· 
.PONU !èa~im·declin~tur, dum ipfì d.e legibus,inqui- ./ 
bus forma vltimarum voluntatum tr<1ditur, fermo eft; 
ali fiis teftator receqe~e non poteft, pròin nec tefta-
mentum inualidum copdenti permHfom, cauere, ne-
legum vlti~am vol1=1ntaf~~ . i~iuftam declaranti~ 
habeatur ratio. Expedtt1 mris-eft, teftamenttun, 1n 
qµo -liberi 1:1on rite exhere~ati; nullu~, ~) e~ vbi fra~ 
tri tefl:atòris perfona turp1s pradata, moffic1ofum e~ 
fe ; k) fingamus autem, - teftatorem vtroque oofu 
di{pofuj(fe,, vt teftamentum reputetur validum; et ad 
Jegés èontrarium fancientes non relpici_atur, quaeri- · 
tur: an _tali cafu teftamentum ex teftatoris voluntate 
f u,b!jftat ? Iuxta F o M F o N 1 ~ 4~ifionem ve\ nullum, 
_r, . • . .. •
0 
_ 1 vel 
, . .. \. ( 
· 'tut. /. 1/ff. dpJf. et vfafr.pcr legat. dat.1. 7. lf. ~e ndim. ,z;1J 
transfer. /eg. I. 2.9. ff. ai(SCtum -Tr!bd/, _ · 
h) J.JJ•ff. de Leg. I. 
i) Nou. CXV. c. J. , . 
k) §. 1. 1.1.17. C-1!1110.tfic~tèftttm-: 
!1 
e . DE TtSTAT-ORÈ· · · . .. 
i> < 
:v:el inoffiei-0fiHn~mà11é0it;. ,·Et quemadm9d_u,~ '.rati<¼ 
nem fuae -opinionis P0MP0Nivs inde petie1}qafa:ned 
tempore, aut loco, aut~ èònditione finiri obligati9 be-.:: 
. rédis legamtum ÒOfi?ine _phte:fr ;· -ifa n'is verbis cafus 
·videtur propofìeus talis: _tefbièor 'heredis iiì!Htµtioiìt 
declaration·é-m', Yt terupore -quodàm ~ré_nieift~, ~utf~J 
.• ,~ ~ àeunte -~liquo·Jex hoc , :vd iHo.lò<So-,;aµt e:,çift-ent:é·eo~.i 
ditione, heres fafricutti~ definat.tftli_s èfré, àclie"cit1{quà:~ 
legata nonnulla excipiunt, ~feflatore decedeilte herefi: 
legatariis legata . petentibus :9biicir;, fe rion in perpè~ 
tuum,-fed fol~mmodo a~ ttmpus heredem;·: · indeq~o 
ex ipfìus teftatoris ment_é·-ad legata-praeftanda ohlf.i 
gatum haud effè. -Veruttl' reéke · PON{Pé>Nivs _han'é 
heredis cxception€m rei-icit, àum tefrator i{fa qec1al 
·ratione idenf èg.it, ac fì càuerit, ne let di(ponens ··17 
nen:iinem pro pa~te· telfatuin ; 1pro parfe_ ihéeftatuhi 
de·Gedere poflè, circa: tefra~çrii:u111, fuuM obléruet'1;1r.f 
N os e €onttario teftatori leges vltiQJam vi;>Iurjtaéem 
~ite condi~alh,(nterpretant~s -deferetìdi,'" aliaqùé rat~~~ 
ne mentém. fuàm e-xpohondi, C?ncedi.nms. pdteft3!tefl?r 
• ~ " . r r ·, J § V j ,_ . .., . • • : 
l.19.°t!.idev U • · -MinfsT)~~~·-mi qu~~~IJ}-·pt1dP?-~é-~~ ~efr~i?~ 
etvfofr-.pef r1s vm funaum, alteti vfumfruél:um l~gant1s ,--'CO re• 
legatito ~iGiens, \rt: legàta:rius ;fi.Iòdi nudam-prbprietatenj J?-a ... 
--• ._ effi. beret,• -inutile autu:r-nat·;. -verum'.:.thefì •tibfrthe ·fides :i'n.i 
dè'haud detrahitur, ICtus enim de propoGto ·tefta-
t9.ris :nQ~·JegitiII)e ,_incHcat9_ Io.qui,t,u~,:,.fìq:U.W.~W _iq~cafu, 
vbi tefi:ator ita \difpofuit: .Titfa.fi1~dùni det~aél:a _vfù-
. &uau 
. .. _ _ \ 
1) l.7.ff.deR.[. ' ' ·.··, :~ -~ · · 
m) in'· 'JJ·Jl. devfa et vjùfr:-pri- .,7}ja'F,,;, ifa}.\ ,.J • ,,::. .\ .\ ·'- -~ 
SV AE VOLVNTATIS INTERPRETE. 9 
fruél:u lego, vel Sèio eiusdem fundi vfomfruét,um.he .. 
res dat0,mentem teftatoris feruandam effe,et ad legata .. 
riam fondi folam proprietatem fpeétare, fatetur. · 
§. VII. 
Heres in re -minima inftituçus totam confeqttjtur Teflatorit '111-
hereditatem, n) quum .repudiato hoc prindp.io reli= luntas,vt ber~r 
h d. d . . Il. d 'r. [ì ce,·ta re co,r,-qua ere ltas, e qua In teu:atnento non 11po ItUID,tentus effe de. 
fuccefforihus legitimis cederet, quo ipfo autem regu •. beat,fahfiflie: . 
Ia-e, nemo pro parte tefbitus, pro parte intefl:atus de- · · , 
cedere d.ebet, derogaretur; teftator tarùen aliter men~ · ·· · 
tem fuam exponere atque efficere potefl:, vt heres ,in 
re-certa infl:icutus hac re contentus effe debeat,ec re-
fiduum hereditatis ad-heredes ab inteftato fucceden-
tes perueniat, modo voluntatem fuam fatis pérfpiclllè 
demonftret, V. c. Iauolenus foa mdn ~rbe in meinem 
~~ut}e feo-n, unb WiU idj au&btucfltdj, ba8 tr itber 
i>a, ~auff, \t,odnnen tr 0um ~en erncnnet, wc~ 
, ter nidjto befomme. vLPIANvs o) diferte n.obis 
adfi:ipulatur, dmn ait: Si duo fint heredes inflituti,vnus 
ex parte tertiafund~· C:orneliani '· a!ter ex ~e.Ife eiu~delit 
fundi: Celfus exp_ed1tiJ/i_mam Sabtnt flntentt~m Jequztur~ 
vt, detraéla fundz mentzone, 1uafi fine partibus he~edes 
fcripti, hereditate poìirentur,jÌ modo voluntas patrisfa-
milias manifeflif/ime non refragatur. Cum quo et: 
· conuenit lmp. LEO. p) Et licet. vterque, alium ad-
bue heredem in tefl:amento·nominatum effe, requirat, 
- , nullam -tàmen· ·videmus probibitionis ratione~, cur 
_ _ .B noa 
n )· /. r. §. 4.ff. de hered. injlit. 
o) in l.p. §. lJ· ff. de !Jered. injlit. 
p) in I. lJ, C. eod . 
• 
10 ·DE TES·TATORE 
non et mens teftatoris adimpleri, et héres. parte ipfiad:. ✓ 
fìgn~ta .in cafu, {ì nulhis alius heres extet ,· contentu~ , 
effe debeat, quum codicilli ab in~efrato etiam fieri 
queant, eo effeél:u fcilicet , vt in iis reliél:a fucceffor 
praefr~c ~egitimus,g) et tet1amencùm tali cafu nonhe-
_redis infi:itutionem, fcd legatum contincat. . · 
§. V Ili. . . · , 
l 
O_hJ. . AUam opinionem L·1c1Nv:s RVFINVS r) _tuetj 
· 74. ff. de he• ·a G ·a rr; • · d b 11. ml. in/lit. v1 ecur, 1qm . em auer1t, quo ona a teu:atore exc<!".' . 
pta non heredibus . legìtimjs cedant, fed penes bere: 
Refp. dem inftitutum maneant; verum, re paulo accura-
tius ipfpeéta, .IGtus ille a nobis non diffentit, dùm d~ 
alio plane çafu agit, videlicet_de eo, vbi tefrator.verum 
- heredem faciens bona guaedam referuauit , vt de iis 
adhuc difponere queat: hac difpofìtione omiffà, mens 
teftatoris ita capìenda, vt heredi inftituto. heredi_tas 
·. cedat tota, et quu ·aa difpofitio nop praefuma_tur, 
ICtus autumauit, idem effe, atque {ì fine referuat1one 
heres infritutus eifet ; nos e contrario tradimus te-
ftatorem expreffe prohibentem, ne ita diél:us . ·heres 
plus capiat, quam ipG adGg~atum, quo ipfo teftator 
hcredem illum maiori beneficio non dignum iudicat 
indeque ,animum tenet, reliquam hereditatem ad alio~ 
transfèrendi '. a qua int_entione receffiffe non praefu-
mendu_s~ promde nec fundamentum , vnde heres. ifte 
plus fìbi tribue1:e poffet, quam in teftam_ento ipG reli- . 
8:um, extat, cm confequens eft :> refiduum hereditatis 
fuccef fores Iegitimos lucrari. 
q) §. 1./. et I. 10. jf. de Codic. 
. §.IX. 
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SVAE VOLVNTATIS · INTERPRETE. n 
' . .,§. lX. · , 
_ . : Vft_etius noft~~e opinioni ohiicj,' quod paétum_afi-:1. ,:i.o//de re-
,· gu:0d vel proteftat10 contra naturam · et fuqftantiam çar; _ P 
_-~~éèus vitietu~, et rion vitiet aél:um, s) hincque conclu-
t<1i potefr, quod prohibitio teftatoris in §. VII. exhibita 
vitietur, non vero ipfa principalis inftitutio, itaque re-
liqua_ bçma _ nihilominus accref cant inftituto ; · fed ·du- Refp. 
1bium illud. facillimo negotio confutari potefr, dùm-
;modo in cafu allato non verborum, quibus tell:ator 
·-vfus, fed eius,quod re vera aél:um, hahemus rationem, 
,videlicet teftator vetans hetèdem O(?minat_um plus ca-
pere, quam ipfì tributum , legamm reuera · relinquit, 
-.cuius naturae det~rminatio o'bie8:i, et refìdui, de quo 
-non legatum, 1ad legitimos_ fucceffores transmiffio non. 
- r.epugnat. 
. . §. _ X. 
· . Si plures heredes in certis et diuerfìs partibus in• ~ar~~ inflit1~-
ftituti fuerint ·et fìbi ·inuicem fub!f:ituti eaedem partes t101~zsinfahPz-
• b11.. . , ·a . . , . . ti. t11t,one repec 
m fu u;1tut10ne _v1 entur repet1tae,quae .erant m micl-eitaefone. 
1:utione. t) · Cafum ad illuftrationenirei proponàmus · 
talem: tèfrator difpofoit: · Caiùs fit meu ,beres ex di-
midia heredicàtis _parte, Semproniùs fit herès éx quar-
(a parte, Iauolenus Gt etiam heres ex quarta parre, et, 
,fi vnus vel alter heres effe nolit, fibi inuicem fubfti-
tuti fint: Teftatore decedente~einpronius non adeft, 
hinc eius portio ad Caiùm et lauolenum vi fubftitl!;_· 
tionis transfertur, et quidem iuxea prihcipium addu-
·étum. inaequal} modo, habito ~ fcilicet tefpeau ad in-. 
· . · . B -2 . - . -ftitu .. 
s) /. 12.ff.. deprecar. . 
t) ,§.i.[ . de -uuig,fabflrt • 
- , , - ~ --
DE TE.STATORE 
fritutionis partes, qua~è fì fingamus, Sempronii par-
tem trecentis aeffimari tha:leris; Ca.ius ducemos.~et Ia-
uolenus centum folum capir-: ·ita lex vltimam tefrato-
Tefla:~1·ta- ris voluntatem interpretatur; verum tell:atori conce-
men altter d" 11. r. J" d J d"' difponm va- nnus poteH.atem, mentem rnam a iter ec aran 1)ca-
let. _ uendique, vt fubft:icuti fìne praerogatiua, vel aeguafi:.. 
· ter, oone einen ~or~ug 3u ~aben, ;ugfdd}, in -g!eidjt 
~~eile, fuccedant, quo faéto Sempronii deficientis 
· portio in duas aequales diuiditur partes, ita vt Caius 
150.et Iauolenus 150. percipiat.t\ccedit nobis PAPI NI- · 
ANV s uì adferens,ex voluatate tefl:atoris ,1ari~ refcri-
ptum et iudicatum effe, in antecedentibus ·enim regu:. 
-la in pr~ huius §. exhibita commemoratur, pofrea in 
voluntate tefèatoris regulae limitatio ponitur,et exe~-
plo a nominibus propriis, quibus tefrator vfus, peri-
to illufrrat?r, hinc muko_magis ex mente PAPINIA- " 
N ·r règuia aUata limitationem pititur; fr t:efl:at:or -e_~--
preffe voluerit, vt fubfèituti viriles recipiant partes. 
Et licet PAPINIANvs de fìdeicommiffis folum agat~ 
communiter tamen et effatum ipfìus ad fubftitutiones 
trahitur, iyj .quum ratio circa talem difpofitionem in-
tuitu fideicoinmifforum. locum fìbi vindicans, et ad 
fub-fèitutiones quadret. 
De iure acct·e- §. · Xl. , 
ftendi agitur. - Ius accrefcendi portionem vacanteni coniunao 
· ·:partem fu"m agnofcen_ti adiicere·, notiffimum efr, xj 
m exercendo accrefcendi iure ad diuetfas c,oniunéHo~ 
nis 
u) in I. 24.ff. ad SCt. TrèheU. 
w) BRV-r:: N E_M.ad l.5.jf.de vulg. et pupi!/.fabjlit. 
X) I. ìm. ~- 10. C. de ·caduc. toU. _ e' - · 
- \ 
i -
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---nis fpecies refpkitur, ita, vt portio deficientis vel omni-
bus coniun8:is, fì nempe re coniuné-tus defìciat , vd 
-vni coniunUorum generi, fi Jèilicet verbis vel mixtim 
eoniun8:us partem fuam non agnouerit, cedat. Et, 
quemadmodum in deficientis portione diftribuenda 
partium, quibus coniunél:i heredes infrituti, habetur 
ratio, indéque portio deficiencis reliquis coheredibus, 
pro hereditariis, quas agnouerunt, portionibm z)ac-
.crefcit : ita fi cafum § .. anteced. exhibitum,remota fuh-
fHrntione, repetamus fing_entes, Sempronium here-
ditatem. repudiare, huius portio in tres diuidenda par-
tes, quarum duae Caio, vltima Iauoleno ·obueniunt, Teflator--illud 
niG teftator a1ite~ vol~erit, Gquidem ipfì fote~rum efr, :.~~:~;t -
mentem fuam aha rat1one exponere, atque ò1fponere, pote// 
vt incuitu vnius vel alterius coheredis ius accrefèendi 
~effet, forte audj ein o ber ~es an~etn Q:cbm ~nt~df 
cdebige.t ttfrrt,en, u,m idj, baff Pau1us bat'on nidJts 
, bctomme, veI, iure accrefcendi admiffo, cauerç, ne ad 
_modurh infi:itutionis refpiciatur, fed aequis partibus ~< . 
ponio vacans dìuidatur, ict,od) n,iU id), ba~ bCt) ~b: 
· 9ang dneò o~er be~ anbern (frbm ì bit ilbrige-n in 
ben erlebigten ~nt6eil 3u gf eid)en i6eifen fuccedi.-
ren foffrn. Fundamentum huius adfertionis ex §. VIL 
et X huius differt. · ped-potefi:, fìquidem argumentum 
it;a. formatum : fì tefi:ator prohibere potefr; ne heres f 
in re certa _infritutùs plus capiat ~ quam ipfì affigna-
tum,et poterit vetare,ne vnus ex coheredibus ad por-
tionem deficientis adfpiret , firmo lèat talo,atque e:-
Ìl)re difponèndi, vt fubftitutis aequis partibus d_eii-
. · ., · B 3 c1en-
·- ,z) _r/,.J. vn. 
,) 
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•cientis . portio cedat, facultas cauen_di, ut coniunél:i in 
.portionem deficientis aequis -partibus fuccedan~, reét~ 
deriµatur. Aliter de cafu, vbi tefi:atoris folu_m mens 
· efi:, vt omnes coheredes ad portionem aef.ìcientis ve-
niant, unb follen bet) mbgang· ti11ed ober bes anbern 
· _ <frben bie itbrigen aae 1'çn edebtgten ~6d! an fidj 
_ne~mc-n, fentiendum, quum te~ator ita omnis gene .. 
ris coniunétos ad ius accrelèendi admittat et praero~ _ 
gatiuam inter coniunél:orum genera tollat, dubio 11an1-
<1ue caret; . vno ex verbis, vel mixtiìn coniunél:is d~-
ficiente, portionem eius non ad re coniunél:os fimu_J,. 
fed alterum vèrbis, vel mixtim coniunétum-vnice trans-
fèrri: a) quod fecus, a tefi:ator omnes ad deficientis 
portionem vocauerit, tunc en~m et re coniunél:i cum 1 
·verbis veI mixtim coniunétis, fi vnus ex bis heredi-
tatem repudiauerit; concurrun't, fed pro portionibus 
hereditariis. . • , 
§. XII. . , 
In fubflitutio- In fobfritutione vulgari cafus voluntads cafum im-;::!':;:fum po~entiae, ~et vice verfa, comprehendit,. b) tefl:ator 
impotentiae et emm fub{btuens Gne herede teftamentar10 decedere 
'V, v._ compre- noluit, vnde fubfi:ituendo omnem cafum, quo primus · 
bendtt. h d fi . . Il ·rr, ·a . r:. eres_ e cit, mte exiue v1 etur, cm con1equens efr, 
cafum expreffum continere cafum non exprelfum ob 
praefumtam 'tefratoris vo.luntatem: e) Nec aliter.fèn-
tit VLPIAN,vs , d) edicens: Siita quis fah/lituerit: 
, Si 
a) /. vn. §. 10. C. de caduc. toU. 
b) STR YK. in Caut. Tejldm. cap. XV/Il memhr. r. ~- 1,9. BER-
G ER, in Oecon.lur. Lib.Jl_. Tit. 4. §.1S.not.3. 
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Si filius , 1neus intrd• decùnu,n · a_nnum ','decejferit, Seius . he- ·. 
res .. eflo :_ deinde hic ante quarturn deci!num, poft decimu,ji 
· decejferit: magis efl, 1.,1t non poj]èt bonorum pojfej/ioneni 
(ubftitutus-pèiere,-nòn eniin videtur in hunc cafiàn fubfti-
tutus, fiquidem·'difringuendum inter extenfìonein ca-
fus expreffi ad cafuni nòri expreffurri; et inter extenGo-
nem temporis ad aliud tempus. VLPIANVS pofi:erius ··, 
negat, nos prius tuemur.Pariter no bis non contradicit 
POMPONI vs e)' ·adferens: commodi//ime is,qui ndndum 
natus efl, ita heres inflituitur;fiue viuo"mé,/ìite mortuo na-
tus fuerit, heres ejlo, aut etiam pure, ·neutrius temporis 
habita mentione,fi alteruter · cafas .omijfu:r Jit, natusrum~ 
pit teflamentum, qui a ·hic filius ne.e fab r;onditione qua-
aam ftriptus heres intelligitur, qui in'hunc cafum nafci-ç 
tur, qui non efl teflamento appreheefus, dum ipfì de in.. · 
ftitUtione pofihumi fermo eft, incleque eius effatum ' 
ad fubfritutionem · trahi :baud potefè. Vt taceamus .. 
Imp.'1vsr;r1NIANVM f) _legempofi:eriorem contra- . . 
rfam promulgaaè. . Si cuti igitur thefìs hic propugna- . . . 
-ta praefumta teftatoris voluritate omnjnO nititur :·. ita:t::~=~~:em -
nullum i dubium, teftatorem mentem (uam · alitér de~ fuam dec/an1-
clarare et fubfri.tutionem ad cafuJll expreffum refrrin• ieerit. . 
gere poffe. · V nde difpoGtiòne tefratoris Gc ·propofi:. · 
ta: Caius--foU mdn Cfcbe fèt>n; tvirb er es aber nidjt 
. fet)n wo.Uen, hmnauen auf fotct;en ~au (ci~igltcl)· bie · 
Subfritution \1erffon~tn \~iffen \Via, fon ibm Sempro-
nius fubftituifet fet)n, hereditas, ad quam cape!fendam 
heres primus habilis haud eft, non f ubftituto, fed fuc-
. · · ceffori 
e) in I. 10 •• ff". de lf ber. et pefl_h. . 
f) J.ftn. C, de)pojth. bered. znfl11, 
, I 
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celfori Iegitimo tribuitur, praefumtio na·mqt~e cedfove1-
ritati. g) , , 
, §.. X I II. ' . < 
Tacita fobfli- Subfritutione · vulgar-i interdum · fub{Htutionèm tutio pupiUa-
t'is et pupillarcm contineri,extra dubiam eft, h) G enim pa-
ter fìlio impuberi vulgariter fubfrituerit et fìJius heres 
faél:us, verum impubes decefferit, fubfrit~tùs ex ta~ 
cita fubftieutiqne pupillari fuh exprelfa vulgari latitan~ 
vulgarh mz. te admittitur. Pari rati on e fobfritutioni pupillari non~ 
ditur; raro ineft fubftitutio vutgaris, i) videlicet filius iµlpu:. 
bes, cui pater pupillariter fubfrituit, ante ~patrem de. 
cedit, pater teftamentum non mutat, nec alium her·e.-
dem fìbi facit, vbi patte mortuo fubfritutu~ fìlio fùc7 
cedit patri ex fubfritutione vulgari tacita , quae fub 
vt1't1m_quete-. expre{fa pl:lpiUari continetur. Vtroque cafu tefi:ato:. · 
flat01:;.;v01~n- ti concedimus k) poteftatem ~ extenfionem fubfritul tas ce.;1an J!Z- , -
,it. - tionis ad cafum non expreffum auforendj, ·eandemqrue . 
ad_ cafum expreffum re~ringendi, bine primo in exem-
plo dilpofìtio: t,~fcr!' abe.r tndn Sof)n ,. nad) ang.e== 
ttetenet ~tbfcl>afft, 1mpubes t ,ecftet:ben ·,~ui,~e , f oli 
~tr fobftitatus i~me nid)'t fuccedircn: et in .altero re:. 
ftriél:io: i,aferne aber me-t.n Sor,n ~o.r m-h~ ~erfret~ , 
ben forte, iff ~tr fubfl:itutus t,on ~e·r <irbf~atft nu~== 
~ · . · gef dJfof -
g) T Ano R. Thefau1·. loc. com1n. Lrb-.XlV. cap.~8. axiom.22• CARD. 
T v se H. Concl.fr.afl. lit. P. conci. 01.z. . · 
-~) ': 4. ff. de vulg. e.tpup~U.fabflit. I. 4. C.de impub.et aliis fabflit. 
J.) czt. f· 4~ se i:wE NDEN o. adEckolt. ad tit. Pa11d. de 'VU/g. et 
pupzll.fobjlrt. §. 14. STRVV. Synt. Iur. ciu. Exerc..1XXXIIÌ. 
ih. 22. 
k) 1 .. 4.C.d~ùn~ub.et aliisfab}lit. verbis: Si m0do no,ic~ntra- . 
rram defanéh voluntate111 exti~iffa:probetur • . _ . 
SV AE VOCVNTATIS INTERPRETE.- ì7 . -
g~f d;fo[tn, reél:e fe habet, tuoque vigore éonfrat, et 
fubftitutionem pupillarem ta~itam, pariter et vulga-
rem taci tam ceffàre facit, pr6in cafìbus euenienti• 
bus, ad quos fubftitutiones illae trahuntur, beredi-
tas ad fucceffores l~gitimos transfertur, fiquidem fub.;. 
ll:itutio vulgaris tacita praefumta teftatoris voluntatc 
nititur, praefumitur enim pater illum et fuum here .. , 
--dem habere velie, quem voluit effe filii heredern,quae , 
-praelùmtio autem contraria vpiuntate reél:e eliditur. 
· Péin ·pater filio impuberi in poteftate patria exiften--
ti heredem in odium fuccefforum legitimorum face- _ 
re potefi:, I). quare et ipfì permiffum, fubfi:icutioni pu-
pillari- iterum renunciare, et in gratiam heredum le-
gitimorum difponere, vt-fì filius heres faél:us, fed im.i 
pubès decedat, fubftitutus excludatur. 
§. XIV. 
Pypillar'.iter fubfi:itutum et b(?na patris et filii-quae- Papillarite~ 
cunque confequi tradit VLPIANVS m) quod et ad etexempl~rz-
' ' . ' . ter fubflttutus fubftitutionem exemplarem extend1tnr, n) mG pater etimn bona 
et mater quafi pupillariter fubftituerint, vbi in _b9nis aHttnde _ quae- , 
aliunde quaefìti~ vtrumque, fubftitutum aequaliterad.ft~açap1t, · 
~ mittimus, o) quum in fubftitutione exemplari vtrius-
C que· 
· 1) §.f.]. de pupiU. Jitbjlit. l. 2. §. 1 •• tf. de vulg. et pupiO.fabjlit. 
m) l.10. §. 2.jf. eod. ' ' · 
n) p ERE z. ad Tit. Cod. de ùnpub. et al • .fùbflit.!tum. JS. _ 
., ·.e) PEREz.c./. LAVTERB.adTit.jf.devulg. etpupi!/.fubflii • . 
L voov1c1adeund. Tit.§.lj. Dilfent. s CHWENDEND. ad 
Eckolt. (ldtit. cit.ff. §.2_p. verb.n11mvtriusq.11e. STR vv. Synt. 
Iur.,iu.Exert,XXXII. t.h.35 . . 
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niftfi.bflituens que parentum ius Gtaequaie. ·p) Interim in eà fii.:. -
m~ntem 'fi,am mus opinione, quod pater, .et in quaCT pupiìlari fob~i.:. 
-:1:;;;,declani• tutione etiam mater fubfritutionem ad bona __ pr_opri? 
reftringere, itaque efficere poffit, _vt bona filn almn_c;l_e 
acquìfìta heredit>us legitimis cedant; modo tale qui~ , 
difponentes fideicoJnmittendi anirnum fatis indicent, 
quo faéto impuberis fucceffores legitimi heredes .fid~~ -
ciarii, impubereque decedent~ bona ab eius patre prç-
feél:a fubfrituto refrituere obligati _cenfendi,reliqua b9:. 
na retinent, .ct G hàec quartae'rrebeilianicae non fu& 
ficiant, ex bonis refrituendis fupp]emèntum·. petunb 
· De fondamento. hwus adfertionis. non dubitandun1i:. 
:integra,fubll:itutionis màteria (auorem fubfrituentiuirl 
r.e!picit ; vt fucceffor~s legitimos excludere · valeari.t, 
hinc ab eorum .ar~itrio dependet, an f~u9re ifro i_n tç(· 
tum, an pro parte! vti ._velint, · ~~ quemadmodum ~lias 
determinatio fideièorrimiili voluntati _tefiatoris fobie-
. Ela, i~a pater pupiliafiter et mater exemplarit~~ (~-~- , 
fl:ituens in fìdeicommiifa_ria f~bftitutione bona Jibero-
r'um a\iundequaefìt~ re8:e~ximit. Nequç VJ:.. 0P1À~1 
. fententia: q) fili o irppuhçri ·here~fo . ex affe infrituto 
fobfbtutus quis efè; e,xtiti~ pa_tri filius he~~s :, _an po$t-
fubll:itutus fepàrate hered1tates, \'t fi]ij ~abeat; patris 
non ha beat? Non potefr; fed aut vtriusque debet he- . 
reP'itatem habère, autrneutrius; iunfia enim -heredi- · 
tas coepic• effe, thefìn noll:ram Jabèf.àcit: dum vL p 1 A- , 
Ny-s in ius fu?!l:ituti, no~.fub~ituentis iriquirit, et fub-
ihcuto hc:red1tatem patns repudiandi facultatem eam 
' . 
'ob 
p) /. g. C. de_ i!npub. et a! • .fubjlit. 
q) in I, 10. §, z. jf. de_1;utc, et Ptf Pill.fubjlit • 
• 
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ob ~càu41m de~egat, ~~- in 1. 7- ff de,R.l.impingatur,fi.; 
qmdem fub!btutus ·fi~n heres reputandus, pro-inqè"fì 
patris pe_reditatem repudfaret et filii retineret, hic pro 
parte i_nte~atus deceder~t; quod- noftro in cafu 
fecus. ·:' 
§. xv. ·, 
~ :Qyid ad lègatum auri, argenti, fupelleél:ili~; fondi Teflator cif·c~· 
• IL n· . . a· . & {ì C, ' d . legatumaur, 
mt~rll~LI, v1~1, mun I; p~nor1s c.· 1t-rete~en Uf!l~mra ilrgenti ,jitper: ' 
qmdem fat1s deterrpmant, r) verum telèator1 mte- le8ilis, fimdi 
grum effe, .:_ducimus, alit~er mentem fuam expon~re,et infiruéfi, vi~t,. 
ve I' plures res··id hoc vel illud legatum refèrré, vel re- ;::,1~! ;;;~;;~ 
fl:riél:ionem addere, hinc non dubitamus, quin in cafu, tem_'validecx~ , 
.quem Refponfom ab inclyt~ Faculeate Iuridic~ 'Li- J!ome. . :. : 
pGenfì Men( Augufi:o ~DCCXXIX. latum,et fini dif-_ _ 
Jfèrtationis adie8:um, exhibet, tefl:ator e~s res , quas 
lCti Lipfienfes legato argenti adnumerabant, ex~ipe-
• re, heredique·relinquere potuiffet: '. : · .-
r ·; . . ·§. X-VI. . 
s~ quis ita legauerit :. 'fi qua-filia mihi ge-nitur' e-i Legatum_pofl-
.}ieres meus _centum dato; plu~ibus n_at_is, videtur ui:i- !:';;~;~:~!;~ 
~gulis tantundem 1-e~affe, qu0~ 1ta aGc1p1~ndum ·efl!mfì ft_ plum na• 
. euidens fit c0Rtrar1a- te(èator1s fontent1a. s) . -Q!!._ae J~antur, 
· d 1 • r. d 1 · · r, 1 ) d niji voluntas 
.. th~fìs a a,mm quoqu~ ca1um a p 1can 10 et, t vn e teflatoris fii 
fi tefrator v.:c. dixerit: fì quis filius forori_ ~eae ~afca- contrmifl. 
tur, ~i heres _meµs cent_µm _dàto ;_ et plure,s nafèantur, 
. ' . • e I'\ ' ' , l ._. e" 
i· '! ~ M A 
· -t) v. Tit._'tf. de tritic. ,µin.velol.'J~g. deinfiruao, ve! injlr;m. Ìeg. 
de peuu leg. d~ fu.peUe8. leg. t/e aur. argent.· mund. etc. legat •. 
'. s) t.z7:§.1 .jf.de_ Légat.1. . , . · .. . 
_ ·, t ) .sr~ YJ{.invi n;o(j.er~1. P.1111d./ld J.,1/J. d.e lega-t. et fit!e1comm. 
\ . §. VI[[. ~ ·. . l 
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ex adp1icati-one allatae thefèos Gngulis centu~ debe-
tur, quum teftator praefumatur quemlibet Cororis fr. 
- _ Jium pofi:humum aequaliter dilexiffe, et vnicuique tan• 
~i;indem legare voluiffe; qua~ praefumtio ceffàt, (_ì te-
fl:ator re1tri8:ionem àddiderit et -ìta difpofuerit:: -it::: · 
bodh wenn md,rere _gebo{)ren wer~en, follen fic fidj _ 
in bit 100. ~t~(. tf)eilen, tunc enim declarationi te--
ftatoris .ftandum. 
§. xvn. 
_ Re oppig,,o,·a• Re h ypotheca onerata le~ata? heres ca~ luere _ -
_ta IegtJta he- neceffe habet, modo tefi:ator fc1.uen.t, rem opp1gnora('" 
reseam luere tam fuiffe; u) _ et lket debit:wn rei legatae perpetuo 
-lki,i. co~aereat, nec exigi poffit; nihilo tamen mìnus lie:::. 
·redi incumbit, rem legatam Hberam, indeque tantam 
pecuniae fummam, quae ad de.bitum exfoluen-durn 
requiritur, legatario praeftare, quum leges inter de-
bita rem legatam adficientia non difi:inguant, fecl. in 
-genere heredi iniungant, \7t rem luaf: guem in mo-
dum Curia Suprem. Prouinc. LipGenf. Term. Crué. 
M CCXXX. in cau-ra Ud;ter.i; :,: ~ind'd,pronuncia-
uit. x) Scientiàm teftatoris, _rem le.gatam oppigno-
ratam 
u) §.5.J.de leg.at~ __ 
x) Sententia huiuseratte~oris: ~ieweH metfogter auf bie ers 
~~bene ~{~~e geantro?rt~t unb ben 1. 3. unb 6. 9-)unct einge:; 
t·aumet, fo1~ beffen Prmc1pal, feines <Einweìtbens ungead)tet, 
bas libellitte J)au-ij bon be~e~ bat\mf (?afftenbm 1000. ffit~r. 
unb 3\"5· ffitQ. 18, ©r. Cap1talien3u òefrel)en, obe·r, fobiel biefe , _, 
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ratam effe, quidam z) haud rèqufrunt, iì legatarius 
fit con:iunéla perfona, fed fine fondamento. Prouo-
_cant quidem ad Imp. AL~, XANDR.I au8:orh:atem, a} -
~rgumentmm a re ·aliena ad oppignoratam ducentes, 
quum in-§. 5. L de Iegat. comparati o rei alienae lega-
-cae cilm re oppignoràta legata infl:ituatur; verum ifta · 
comparatio folum refpeétiu~ efl:, videlicet, ficuti he-
res rem alienam a te(l:atore fcìente legatam redime-
1e et Legatario praefl:are iubemr ;ita et heredem re1n 
alii oppignoratam a~ teftatore fciente legatam -luere 
...oportet, hinc ad cafum, vbi tefl:ator ignorami, rem l1e,. 
~~tan1 oneri hypothecae fubieél:am effe, p.erfonae eòn-
. -iun8:ae legat, neutiqu_am_ extendenda. Hoc autem teflator auum 
:.certum. eft, teftatorem heredi ius luendi remittere, il-iu:lumdi re-
ludque in legatarium transfèrre poffe. b) rmttere potefl. 
· §. · X V II I. . _ 
- · Falfà ,cau!à legato adieéta, legato non_ obell:, e) Fa!facaitfz 
. · quia caufa Jegato non cohaeret, h. e. legatum per fe, legato ad,eélo 
fine caùlà fubfi(Ht, qutìm ex liberalitate proueniat, d) non nocet, -"' 
proinde cau~€ .adieéèio fuperflua reputatur. Tefta-q.-uf.lafe,:-{ls_fi . 
-tori tamen aliam mentem fignificare et vel expreffetefloJor g1i~1; 
. _ . . mentcm;igm3i,. difponere, vt caufa ad1eél:a corruente, et legatum cor• cm;eril. ._, 
ruat, vel per modum conditionis caufam enunciare, 
. -Jicet, quo faél:o ~aufa_ non. fondata adpofita legato no-
-. · - C 3 ieet. 
z) HOPP. inComment • . ~dlnjl.ad Tit. d; legat. §. 5.-SCHNEl-
DEWIN,adeund. Tit.§.5. · 
a) in/. 1,0.,C. de legat. · 
•
1 b) §-s~l. delegat.l.57.jf.delegat./. 
e) §.JI;. /. de /egat. . _ . 
d) /.7z.§.l./f. deçond1t. et demonjlrat.§,1.J. ddegat. 
I. 
' 
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,cet. e) •, .Quod çle falfa cau~ pro1~tum , et ad faliàm 
demonfèrationem trahendurn ., Jìquidem . paritei; falf~ · 
dernonftratione legatùm non perimicur, f) dijm· dè; 
monfl:ratio plerumque vice nomin_is fungitur; g) bine, 
fi extra eam de voluntate tefl:atoris con!l:et, fuper:o-
fiua .dernonftratio autumatur, nifì tefèator aliam intèn• 
tionem exprefferit. 
§· • . xrx. , ~-
rutor tefla- Cuilibét. tutori, etiam teCT:<1ment~rio , fe-excufare, 
;:;;:;.,/::;;~ i~tegrum _efr, fèd •fi huic l~g~tu~ .fìmul reliél:um,ami~ 
éium excufa- t1t excufat1one, h) quum mtmtu tutelae faél:um effe 
tione amittit, praefumatur, etiamfj legatum .tefl:amento a9fcriptum; · 
.codicillis vero poftea faél:is tutor· datus fìt. i) Ne; ~ 
que L. 32. ff. de exèufàt. k) in contrariam nos trahit• 
;r. .fJ fententiam, quia· lege-fubfequentij3. · correEt:a. · · 1m1 ~ 
'll'.JI tej.ator • . . I) F- ·a 
aliudvol,,trit. autem _except10 vera manet, 11 pater em enter. ex-. 








_. Tutor ~liis datu~. ; . nepotibus ~atus non cenfc-
e) §. 3r. /. de leg4t. 
f ). §.30. J. dc leg(lt. · 
'j 
,.g) l.34.pr._ff. de condit. et demonjlr. · 
h) l.32. et33.if. ife éxcufat . 
tur. 
i) .cit. LL. . . . . . 
k) in_verb. id adf~r~re potuit, fi pefueris;teflammt:o 1r;~tuì1"/ ad-
fcr:ptum,. c~d1~1~1s vero pof!ea foél_is tutor~m .dat_um" jn hoc 
enrm l:gato. dtct potefl, mm tdep r_eliflum, q_uitf çt' tutoren, effe 
'VOluerrt tejlator. · - ·. 
l) /133. jf..d-e exczif.ìit. '- 1 
I 
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tur. m) Etliçet 1v~1ANVS n) ~dicat ·: i~jlainier- , 
pr,etatio~e recipie_nduin ef!, vt àdpe'lltJ,tfonefilii,fi.~utfiliani 
fam.iliai contfneri, faep.e ,:efpr;ndebimus, ùa· et ·nepos vi--
deatitr comprehendi; difcrimine tamen inter legis irì-
-terprefationern, et voluntatis homiqis expofìtioriert1, 
. adhibito, dubium inde petitum facile remòueri pqt• 
. eft: l~x enim, in qµa· filii yox occu~rit, etf_ d<i! .nèpoti-
bus ex m_etite 1vLIANI accip!enda, proinde SCtum 
Macedonianum, quall)uis ·fitiorumfamilias mentionerri 
loltim iniiciat, p ) _ .. et ad nepotes, in potell:ate· aui exi-
, ft_entes, re~e trahitùr rp)' Al_iud ·iudjciu~ forèndhlm, _ 
'ff ~efranieritum, volunt~s hominis, filios ·exhibe~t, 'ibi 
eorur_n adpelfatio nepotes :non compreherfdit, ·riifì te-
, ftator. intentionem fuam in nepotes extenderit:, vbi 
ex m~nt:e teftatoris LL~ non reprooàta q ) çùtor te- ~ 
_ ftamentarius et ne,potum tutelam fubire deb~t. 
. . §. XXI. . 
,- Legatum pignus tacitU{ll in bqqis defunél:i lega- lntuitu le~ati 
. ' t-ario trìbuére, ipfìque indè aél:iònem vtilenì Seruia- .hyfotbecarta_ 
'nitriì,. éompetere, in propatulo ·eft. r) ·, Ét quartmis ·aélio compem. 
_ legatarius rei vindicatione etiam experiri ' valeat ·, '~) 
· ~é in vna èademque _te vna p~rfoòa dominio et -by-
-pòtheca non gaùdeat, · t) vtrumque ta,men remedium_ 
~ , "~ 
m) §. vlf. L quiteflam. tu~. dar. p_oj[. -,  
h) in·/.201.ff.de -R.I. . . . ...,_ 
o) t .. z-. pr. ff. de SCr. Macedon. 
· _ p) /.14 • .ff.eoi'I. · · · · _ · · t ·: 
q) a. §. J;lt. /. qui teflam. t.ut, dar. po/[. 
r) l.z. C.çomm~dç legat,: · 
s) d.l.z. · 
-t) I.PJ./f. de R._l •. 
' ( 
I • I ~ 
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reéte 'legatario conceditur, dt.Jmmodo tacitum pignus 
non in ipfa re legata, fed in reliquis hereditari_is-bonis -
admittamus. Finis ifi:ius hypothecae tacitae fauor~m . -
tefratoris principaliter refpicit, vt v_lcima voluntàs . 
pleniffimum fentiat exitum, quod Imp. IVSTINI~-! 
Nvs u) fatetur, cui confeqµens efr, teftatorem buie,. 
'i.}~"11."' teflator fauori renunciare, et conftitriere poffe , vt leg~tarius· 
, ~fitP011e1;e pot- fola aél:ione perfonali, quae .ex teframento audit, · fìc :· 
eJ,, vt ,egata• , d b.. . d n•- -
riusfala aélio- contentus. x) Neque . u lUffi mouet:, .quo a~1;IO . 
neperfonali hypothecaria Jegatorum nomine introduéta publi- .. , -
fii cor1tentus, cum,et legatarii fauorem concernat, quum publice ex-
- pediat, fuprema hominum iudicia exJtum ha bere, z). 
et plus cautionis fit in: re , quam in perfona, a) inde-
que di(pofitio tefratoris publico et tertio praeiudicium 
inferre baud poffit, fìquid~m leges vltimarum volun- · 
tatum fupplemento in tàntum ftudent, in quaritum, 
menti te!l:atoris conuenit, et eatepus media vltimarum 
voluntatum conferuat~oni infèruientia fauorem· publi-
cum vna continere. videntur, qui autem omniho c·es-; 
fat, {ì tefi:ator fauore pro fe introduél:o vti nolucerit : 
fed fuae voluntatis exitum citra ifrius fauoris auxiliu~ _ 
. fperar. Legatarius e contrario yoluntati teftatoris 
ftare obligatur, bine· contra hµius volu11tatem ad fa-
uorem 
- . 
u) in l. 1. C. co,mn. de legat. verb. vt omnibus modis voluntati eius 
· fatisfiat. , 
x)) qu~d etin Eleéloratuverum,hinc tali cafa dijp~fitio O. P;R.· 
adTtt. XLV.§. 4. quat Mandat~ no~ij]ìmo dc ':ato Drefi/M 
24. Sept.1734. nonfablata, ad adplwmonem tra-ht nequit 
z) I. 5.ff. téjlam. quemadm. aper. - • 
2) l.25 . .ff.d. R.I, 






·, SVAE VOL 'VNTATI~ INTEltPRETE. · 1s-
. uorem qùendam · prouocare nequit ; quod in Iegat.o 
.Yfusfruél:us focus , ibi eni.m teftator in praeiudicium 
eius, cui pro prietas _ reliél:a , -cautio_nem -remittere ne-
qujt: b) quae thefìs luris Romani tamen ratione ··de-
fiituitur. 
§. XXII. 
, Legatum variis adimitur modis : eo f peéèat do- Ci1:ca motl~t, 
natio e) et voluntaria rei legatae alienatio,d) legati nomi- quibus j, le~ac 
. n. ·) fi be •.. • • • • • I . tum aumntur, 
nIS· CXat.-LIO, e U 1,equens lniffilCit1a tnter egatarmm teflatoris de• 
.et. te.fratorem, f) -mutatio formaè legatae, g) fuper-claratio/uae 
uenientia liberormn ; h) autumàrpus autem, telblto .. ;;;1::;::;:,d,. 
rem poteftate haec omnia mutandi et cauendi, ne le.. · 
_ g,ata corrua.nt, Iicet vnus ex memoratis modis adi--
mendi legatum adpareat,gau_dere,·quum modi illi prae-
f umt:a teftaroris voluntate auferendi legatum nitantur, 
-quae praefiimta tefta_toris voluntas ceffàt, fì de expref. 
fa tefbtòris voluntate eerti fìmus~ et mentem eo ten-
òentem, vt: legatum nihifomimus·fubfìO:at, comperta~ · 
habeamus. · N ee neceife efl, vt ademtionis caufa exi-
ftente. teftator mentern -fuam , vt legatum maneat ra:• -... 
tum, de nouo exponat, potius in ea fumus · opinione, 
eum et ante ademtionis caufae exiftentiam adduéh ra• 
tione fe decl:arare poife, 6quid~m_. et tunc expreffàe tè-
ftatoris voluntati praefumta poftponenda. Sed _du--
D- brnm 
b) l.1.C.de iz9fafr. · · 
e) t.18.jf. de adim. ve/ tran~fir. legat. 
· d) t.11.§.u.Jf..de /egat.111. 
e) /. 7.J'· § •. z.de lega~. I. §.iz .. l._df legat. 
f) t.3. §. fi11. l,j1. §· •. z • .ff. deadtm.vel trans[. le&• 
g) t.33.pr.et§.2.ff.de /egat.lll. . 
h) a. I. g. C. de reuocantf. dMàf. 
2,6 DE· J1EST.ATORE • - . · i 
' ., 
bium · emergit-, quod-circ~-- ademtionis caufàm. in ini; · 
micitia-irit~r-te . (l:atorem :ets. legat,ariµm foodatam, ·,de:. · 
. claratio voluo~atis tefi:a~oris in contrarium ad .de)i:a, •. 
·querÌd,um inuitare v.id~atur., bincqu~ inualida _reput~ri-
da; quemadmodum nec donat~r reuocat1om:ex caufa 
jngratit\ldinis .renunc.iare ~offi;.-O Inirnic~~ia, q u~ lega-
tqm ademtum ~e.nfetur; de.hél:um legataru non fùppo- _ 
nit,dumu5-cAE,V0pA Jk)eaiad~mguoqueexmunereac.:.. 
· eufatoris, quo legatari11J~fuaébus .eft,, deriuat,et B RV N;;. . _ 
_ NEM. l) inimiçitia.11:l'. • ç\Jlpa .. teftatoris Jnteruenientem· 
rnodis ,,adimendi legatum ~dnµrnerat , quare tefl:ator 
_volen~, vtinimicjtia~ fuperuenientes legatum haucl toJ:.. 
Jan.t,an!àm dçliElis,nçµ~jquam foppedita_t,èxquo prono 
fluit alueo, . a .donatore reuoçati9ni .- donationis ex capi;.. 
te ingtatitu_di1,aisi.r~nu)l.cian~ç ad·tefta.torem aHato n:ro-
do fe declarantem .arguqi~ntum duci non poffe. , Et 
Iicet vlterius objioiatqir, :q-uod claufola de non mutan-
do, r~uocando t_e,framt ato1~ rrnlbi:us ·G,t momenti, et-, .ea 
,:io~ obftante,. t~~~t~ ~.~t~ffament_um ·reél:e r.euocet, m) . . 
_cm:confequens· ~f\e .v1de~tur~ qu_Qd tefrator difpo_nens . 
v. c. Ieg~tulll; noi) ?dç~tum rqd1candum, etiamG for .. 
mam rei legata~ mutauerit, aliam .formam rei legatàe · 
add.~re noi~ pro~ibeat_m:, l:i?c aut~m, faél:o _legatum . 
aderpt~ ~en~atur ;-d1.~méhone tamen inter : volun- . 
· tat~in teftatoris contr~nam exprelfam et taciéam ad-
hibìta, duhium illud corruit, cla~fula de n0:n mli-cando 
· tefta-
... 
i) ~ VD ov. in Doflr. Ptmdeél_.ad.Tit. de donat. §.fin • . 
k) rnl.J1.§•"2:•ff.·deadim. ve! transfir, leg. ·· 
l) BRVNNEM.adl.3.ff.eod. n.7. ' 
m) MEN o e H, Li~. IT:, praèfa~nt,_lfl. 
SYAE VOL-yNTATIS INTER~RETE. . 17 
·,teftamento no,n impedit, qào· rninùs" t:eftamentuiu vo-··, . 
· ltmtate teftatoris · expreffa rèuocari poffit: ' 'nos· .aut:em . 
,-adferimus, quod· expreifa1ttefbatt>ris voluntate eitis taci-
ta~_ volunc~ti·deroge_tur, vlid:e itdmittimus, quod te!l:~- . 
:to1.texprimens V. c. legatum fuperuenientialiberorurit ,. 
non talli, expreilè legatura reuocare valeat. 
§: . ·X.Xli J. ·--. . , , : · ·, : 
, , Plures equidem cafùs;~:v~i ·rseftator·arbitrio; fuae De forma Je .. 
. -volnntatis expoGtionem ·li!lègibus · diuerfàin exhiben- c!arat!0nis, u~ 
_ di,_:·y~i 1)0tefr, extanti-Y,-erum 1 ~hefìsiyo~r~ §: li. ·-~rad!ta f ti~,,;~;~;;; 
fatts dlufl:r~ta; fuperefr, :v,t de -ferma 1(bus,declarat10- agitur. 
riis '. verba· faciamus. ·, ., -~i--in.ipfò-teftamento reperiatur, 
-~.ihil mopend1,;nn-h~beÌ!luf,.1 dum, intérpretatio rei' èx-
JQlieaiia.~ pa11tem conifHtttìtj~ p tn:d~' lì forma aétus in te-
ftameato co:ntentì,' ritel:fè1.h~èat',··nec ·eius interpretà- · 
tio in-élubium,vocarida;~·et~<li': <1rçmtrario fi a.B:us ob de-
-f~àuin f osmae cor~uat" q;ìe;c· .eius explicatio fobfìftere 
·~qte.Jt: i itR~~ nni ~ -itarqti~_q~ar~~i1~ ~1~ lòrm_a interpte- . 
· ~tad~nis.:v:fouriae v0lutltatl "iJ.\f :tèittàm~nw ha1:1d occur-
':r~ntis: - In Cur. Sup:nem. l 11pf· et Suininb Prouoéatio-
, I 
num Senatu Drefdéri~. no:11_ ita pride~ ·qua~frio illa in 
. caùfa F ~ E. v .. U. contt~. ~ ,._(!;. ~. -t,·~ :1,3. vè_ntilata elt, vi--
à~Hcet leg~tarius,cui.,aedes o ppignoratae.legatae erant, 
·aéHonem heredLinterideba:t; ·· vt rem' legatain luéret; 
., 
hères comientus excipiebat ( te-ftatoris· rne11tem g1Hfe, 
vt .. res· '1égata cu~ o~e~e ipG coh~eren_te _ad legatarium 
-tr.ànGrét. . Curia noftra Suprema · ~ermin: · Cruc. 
MDCCXXX. ~atim ·èonderrin_ato~iam· in reum: f~rèbat 
'. fe.oì:eritfam / •fe~ i-~terpoGta leuteratiorie 'rerm .. Luc. 
· - èiusd.)mni ipfum ad propation~m oppofìtae excepti<?-




28 DE TESTATORE 
nis admittebat, v bi ·vnus t~is -teftimoniu,m perhibe-
bat., n) teftatorem difertis verbis animum, vt heres ab 
onere lttendi fìt immunis, indicaaè; aél:or in r,eproba"' 
tione potiffimum vrgebat,declarationem tefl:atoris non 
in teftam.ento· et praefente vno tantum tefte faél:am, 
hincque inualidam effe. Cu~ia Supr. Lipf aél:ori adfti-
pulabatur, et Term. Reminilè. MDCCXXXlll. reum 
condemn-abat, o} eamque fententiam-Termin.'Trinit. 
eiusd. anni c.onfirmabat; Verum Summus Prouocatio-
num Senàtus Drefd. Menf. Sept, MDCCXXXIV. in 
aliam 
n) cuius capita potiora haec· erant: 'Uts ber ·~err Generai ber 
~rau ~. U. bas· J;,aup inJè!p3ig t,ermadjet, fo ~abe Beuge ge~ 
. fraget, òb audj etn,an Sdjufben baraufpaffteten, be,nn mena 
biefe_s ware, fo wurb'é ·1egataria ben. heredem t,erffagen, ba!) 
Jegatum fre.Q cJU· madjen, 3u me.Jdjer . ~ragéi~n biefès t,mmfof1 
fet, weil ber ~err (ìeMeral immer gefag,et: mein Q3ruber fo'.fl 
ttidjts geben. '.nie ~rage aber, ob 6djufben barauf paff te; 
ten 1 ljatte tm ~err General m1t 3a 6eantwortet, baf,ci, a,&er 
sefaget: meiR Q.;tutm foU nid)ts ge'&en~ bie Capitalia fe1)nb ei~ 
fern, wenn id) gefonnt ~àtte, ~àtte id,) fie feloer abg.etragen 
· uttb alfo mùfle bie ~~au t,ou U. bie Capitali~ mit bem ~aufe ve: 
~a(ten. yorr? : metn ~ruber foU burdjaiis ni·djts gebett, idj 
~abe ~s 1pm emma~~ 3ugebadjt, f~ foff e~ aud) nidjts wegge~ 
~en, bte U. mu~ es m1t &epaften, frteget ~e t,odj bas ~aug unb 
l)!e Capital!a f~nb e~fern, it. fein ~err Q,r.u~er folle 3u ti(guttg 
~•efer (fopttahen mdjtl3 geb~n, benn n,a~ pu!ff e es ipm, menn eç 
1pm mas t>eri_nadjte, unb forte wieber"'bat>on meggeben; , 
o) Seq~en_tem m modum: b_aij ~effogter baGjenige, fo i~m 3u 
er!t'e,~n·aufedeget unb er ftd) .angemajet1 mie medjt nidjt er~ 
ttnefen, ber,orccgen es &·ei, µnferm ben 16; Sept. bes 1730. 










SVAE VOL VNT.ATIS-rNTERPRETE. ·2' 
aliam abibat ·rententiam,'p) ,eanique Menfe Mart. 
MDCCXXXV. repetebat. ·Nos UbertatJe fentiendi Teflato,·foam 
· · -.Jfi · · · fi: · IL.. fi mentem extra 
. vtences au. er1mus, _t! atorem ~xtra te1!;dm-~ntum- u- tefl~mentesm , 
am voluntatem legmme declarare, (ì auél:oritatem pu- exponens -au-
bli~am;-putaPrim~ipis, vel iudicis, aut pro renaca-Vlt to~itatem pu-
I·v Il.. r,, • ' dh "b . bltcam, (tUt ve . teumm prae1el)t1am a 1 eat. - · . ·vn ve! vu. 
- §. XXIV.. · fl!itm praefen-
. Vltima voluntas ex _mero tell:atoris placito non t f ll11J adhzbd~ 
fubfìftit, fed-forma in LL. praefcripta exatèe feruan- ~;:;nes hu- _ 
da. q) Declaratio teftatoris, de qùa hic fermo eft, iùs aJlértionis. · 
fpecies vltimae vo~untatis reél:e reputatur , . vnde fine 
folennitate · non fubfìfrit, r) et quum vltimae volun-
tatis primum Gt requ:ifìtum, vt auél:oritate publica in.;. 
terueniente, aut teftibus -feptem vel quirique praefen"'. 
tibus condatur , adfertio noftra in fine §. praeced. ex• 
bibita analogiàe iuris l:àtis conuenit. Cui accedit, 
quod lì eiusmod~ declaratio -nud~ 'Voluntat~, omni fo .. 
• . · . r;) DYJ~' J (_ len-
. ! t ..! ..., .... l \ 
p) Dum ita pronunci;bat : ~urbe Appellantens ~tincipat,baj 
tr gewi6 g(au&e uttb bafur lja(te, baij 3ur . 8eit t,e5 bon j). ©. 
o. t,. fil1. àricf)teten unb Vol. fub no. 18. fol. 89. feqq:· &efint, _ . 
ficf)en ~eftaments, beffen ®if!e unb ID?ei,nung gemefen, ba~ 
t,ie auf bem legir.ten ~auOe in ieip3ig' {,afftenbe Capitàlia, an 
.1;000. ffit~f. unb 358. V\tljf. 18. ©r •. nid,,t uon ipm, ara te1}a= 
men(s.,~r&ett, be3aplet, fonbern t,on erme(bter t>. U. mit ti&er.;: 
nommen werben folten, bermittel1}@~bes erpa(ten, a{fo in 
fupplementum fd,,were!1,imma~en .i~m 3u tpun o6!ieget, fo ift 
n,oljl appelliret, berowegen es be~ ·bem Urtljel fol. 38. h. feqq. 
nid)t 3u fofien, fonbern betfel6e bon ber erljo&enen jt(a~e 3u 
tnt&inben, imma~en ®ir ipn, auf f oldjen ~aU, bat,on ent= 
6inben. 
q) 1.55.'.'dd egat, I. 1) I.fin.§. vlt.C. d1Cgr/MU •.. 
Il 
.DE' ,TE_STATOR,E __ 
, .leìmitate remota·, fieri p9ff'~t, ,àél:ibus inter. viuos ad .. 
"'-' :nume~ari debeat, verùm conGderantes 1; vòius. volùn-
tate expediri,_neminj ips_ inde acqqiri ,. reiiocatiotai. ta-
.' Jem .declarationem_~ obnòxiarn effè, .c:_clifficultatès hnud 
.. fope~andas., .ob .quàs·tali o.piniotii fubfcribire non ·pos- ·-
fumus, inuenimus: , .. : . -'. ' . , . . ' . ~ 
. ., . ' .§. ' ~x:v.. : . . 
LL. illam tbe- - - ~.- Nec_ a~fbtntLèges;cq.uae nofkrae opinioni pràefìdio 
Ji1~ probante~ funt: :'Sic in§ J'.l. de -leg,at.. notabiHter dièitur: : Siiàmen 
(tdducuntur. defunéf.us vo/1:1,erit.,legaurriu,n luere,etboc e~prreffè1-'ltt/ quo, 
ipfo lmperat:~r ,videtm: indicaffe, vt dee.laratio ce~to-
.r,is nuda:volLin~~te_nit~ns\haud fufficiae, fed·f'.lec~,f1:è Gt; 
menteìn teftatori~ ,rite-,-,debjti$ foleoota:tibui gdh}bi~ · 
ti;; expreffàm, çffe:: 4ii. enirti.Imp~cato~irdé;de~lar~tio"' 
n~nuda vohm~ate ·faata ,~rm;~1Suiffet, ver.h>ia~ e·~ hoc · 
~xpre_fTurit ,,fuperf.lùau;-epijtanda, . 'J\.~e~dit t.j 17: ff.1d~ 
legar._!. difpqfkjp,_s) . qu,a te:tt.atqr _q~_;h~redibus.abJ>He.-
r.eJuendi 1iberanc1is ~p~tcr~/enrtti~e dttb(!·t·, :eo-1 thefis.f.n ·.-
. ~.!lt:ced~ntihus cl~, n~da ,.~eft~t~r~ "VC?fo.n~a~e .~~ncèpta , 
l11mtan;ir, vn5le G~ut1 · l~g1s ~1tatae) ver}l:is fenfos · talis eft: 
• . licet_ t~{htòi: ~~ aqimo fuerit , ,Vt 1egatorum· praedio-
f9!ll)lb~ranqor~m onµs ~d.~~r~~_es non per;tin~at,il-
lud. tqme,IJ pepe_s, heredes ~anet, nifì aperte:de. bere.:. 
di bus 1iberandis fènfè~it, ita fatis adparet, limitationem 
;regul~~.in hac leg~ occm;rentem:;alium èafum~ quam 
· · · · r~gu-
. ·s) in ver_b. q~odjì teflato; eo tmùn.afuit,vt, qu~nqttam libe;ando-
: · rum pra'lldtorum 0nùs ad heredes fuòspertinere _ noluerit . non tu-
. . .m~n. ~p_trte_ vtiq~e tf ehi~ lfberanr!is fanfarit,;; 'p_oterit fideicom- · 
mi.lfarzus per dolt excep~10nem ~ creditoribu_s, qui hypothecàriam 










SVA? . VOL VN'f ATIS -INTERPRETE. . '. 3-I_ 
~~-gul~_1;11 .réfp1_tr~~e :_ ,in regul~ ~~ . nuda voluntate àgi- · 
tur, bui.e exceptio de cafu, vb1 mens tefhtoris folen~ 
niter declarata, capi debet. - Qg,.od pariter ex l. IJ):.jf. 
_ devf etvfa.fr.per legat.~dat! t;) .,, éollig.itur; ibi enim nudi 
voluntas in.teffatore reiici:t~ et requidtur, v:t teO:ator, 
mentem fuam folenniter declaret, et li.cet in a8:ù le-: 
-~gandi id faétum·_effe, fox fuppònat, inde tamen pote-: 
ftas , , et feorforn v0l~ntat-is declarationem peragendi,' 
non. excluditur.' !Argunt'e.mti~:~~x his legibus pro cor-
. roboram.fa noftra òpinireneJiuiél:enus· duél::is obiici pot-
,e.fr, -quod in legibus canimemoratis · propofìturù in 
meqte~ret~ntum a dtidaratione voluntatjs difl:inguatur, 
et iUùd folum inutile d:eclaroùr; htiic aueem"GmpUcì- -
ter_ -locu~ ·re1inqwat~~--~ r . DuMum ho~· inde declinar.i: 
potefr, quod .legès fr~dant , tefBatùv~m . animum . te~ 
nuHfe, ita .enim il:i, aprico ~ft, tefratç,rem propofìtu1n 
in mente non tantum retim1iife; fea meritionem eiu~ 
fecìffe, alias in ·notitjanr ,Iegum.Hwer:11enir.e . ripn · potliif:. -"' ., 
fet. - -~o ipfo thefèos .. noaraerè~tenfio~ad·cafum, vbi 
tefrator; dum ·teffamentum cond.it ;.rneijtem ; -·.de qua · 
pofrea conftat, qu.i,dem habuit, ~.t V: c. caufàrum pa-
trono vltimam voluntatem in fc:ripturam ·redigenti 
praefenti d.ixit,, animumipfì effe, ,vt res legata . cum by~ 
- · · , · · · pothe-
·- , 
- t) Qua e ita fe hab'et: Si ttttt fimilum, · alii vfam(r_uflum eiusde11!. . 
fimdi tefl_ator 1~$auertt: ji eo pr~pojito feczt, vt alter nu-
. , dam proprtetatem haberet, ·errore. labttur. · N am d~traf/o v/ù:-. 
fru8u proprietatem eum legare oportet eo modo: Titio fandum, 
detraflo vfufrri8u,_ lego, ve/ s_eio eiusdem fondi vfamftuflum 
her;s dato: quo·d.1iijifacerÌt, vfasfrutlus inier eos commiinica'-
_jifur •· iuon it~Ntrf_um plus 'llakt fcriptura~ qtiàm peraf/um ejl. 
• I 
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pothecae onere ad legasari~m _tranlèat' fed m~htem 
fuam neque teftame11:to· 1~~1ca~1t,: nec pofi:ea _r1te d7:, 
. clarauit, ab .omni ob1eébone vm_d1catur, fiqmdem ta"' _ _ 
lis circumftàntia ad rem non fac1t, quum fe. plane non 
declarare aut debito modo fenfa animi non exprime"' 
re hic v~um idemque fi~ proinde non temporis, quo 
teftator alia · mente foerit, fed modi, quo. illa mens de_. 
clarata, rationem ha-hemus. - _ 
. §. XXVI. -. 
obi. vLP·IANvs opinioni nofh-ae fatis nunc probatae 
l.3.§.u. de contradicere videtur,dum u) tradit, nuda voluntate 
adin~/~
1 
le•r1 legata, fideicommi.tf:a adimi paitf e, cui confequen:s effe tranJ.J et . &>' • • 
adparet, qood et. declarat10 cu=.ca legata, vel. fideicom;. 
miffa quda voluntate, i e. fine omnni folennitate , fieri 
- queat, quum ICms ad aéhrs., qui pofr conditam viti• 
mam voluntatem expediuntur. ,. fornnam ad vltimam 
voluntatem: n~ceffàriam tton requiratt, fed eos· nuda 
voluntate-celehrari pmffe autoirm:et ,-· et, Hcet. de adem-
ti0ne lega.t::6rum tantum agat , non fine fumdamento 
tamen eius dfatum ad noftrum quoque trahatUF ca-
fom, fiqui.dem 'declaFatio voluntatis teftatoris ad ifliius 
,,,, contèrmatiom:m facit, et iura magis_procliuia funt: vt 
Refi'. vkim1a. vol.unta,s con~rùetl\lsr_, quam~ inçereat; x) Ve. 
rYm, re paulo accuratius infpeél:a, v L PI AN v s a no-
bis non diffentit: ipfì non efè ·fermo. de voluntate qua, 
cunque ratione deelarata , fed de nuda voluntate re-
fpeét1:1 ad re1:,1ocatroncun tefiamentorum meris v~rbis 
fàciendam, et ad modri-m v~lun~a:tem, qll~ legatum et 
u) inl.3.§. 11.ff. deadim. veltransf.tegat. 
}: ) I. 1z.ff. de reb. 4kb. }. zop-. /f. de leg-at. l . 
fidei-
-· 
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:nàeJiò.ommii<rum.'·~_dimirur, :f~éHs dechù-andi; h.abb, irt-
4.equ~.fenfos YLPIA_NI-~ic eftr.· tml:amenifumriuda vo-
luntate i. e. declaratione fola teftator.is _(OOJtam. VH. te-
ftibus faél:a reuocarf nequìf; z) ·2,legata, fìdeicomrniffa 
~tem nu<lis vciìbi$reuocari poifilrit; rlciò ad atdimen-
.da ·Ie,gata:, fideicomp.ni«a -a:00. fèmper fufra; :quorum: 
,meriti~ ml. I s4J. de r;7;,df.m. vei tranef.:kg d.:,-; .. -f.z. de Jeg ar:. 
J.J.Jt;I. u.l. fJ.pr. ,et j.z:ff. de:!eg,at. Jll. mìliéitur, font 
.neoeffaria~ fud eciam muda voluntare-, i e. v-ed:ris roiis,) 
.adimi·potrurn.t; quàm 1foJrmam•-:alfHrtm -V!erbaiis le,~ 
zonlm_ r-euocatio deGderet, de eo pelll€s -wt.ì>-1ANV'M 
.afoum ef.l: Glloot:ium. Putamris- V. tldtibus praefen.oi;. 
_ tbus legarm-nà ver,bis .aditni po Ife, quum ~ocidem, tefbes 
ad l~atum .reUnquendum requir.amtù.lf, a) et nihiil tam. 
naturale, quallll eo genère quidque diaòluere;.quo<:o}.. 
ligatum eft. 
~ -. · - §. xxvn. · · · -· o • _ 
.? · Neqi-µe' lèt1t~nti-am nofl:rae th1efì contra-riam 'idem (!bi: . 
:vLP-IA-N v s tuetblr, quand'd e, iìi, 1Ho translatipnis m'o .. l.:; • .fJ-. deaJi~1--: 
· · A A r. • d" · 1- ve/. tnmife,. dò, .quoi,, ·~ù'Ol.i pure •Cla~u!ll ~-rat, -itl~· ~~n . !~lOil~ -, eg a- lcgat. . ,.· 
tu-r, legatum et a~•te e:'1ff~nt1_am condtt10ms_;1-den1tù,m 
:iudicat, fi hGc an1,rrro fuer1t tefrator, vt onnnm_od6·re:. 
eéffy.m · a primo putauedt; verba enim ·ICti 1ega4!~r Refp,-, 
capie.nda, viddicet, ·vt terèator in ipfà trans1atione_anf-
: ·I .-. · E - · - ·mum 
.... I • I. •• •. •' •~ ~ : ' 
. ;) §. 7. j, quib. mod. te/Jafl~. -ùzfi1·rn •. Mor!,!u!s hoffÙJ:11:i! jòlam 1·e-
1,1otationetn cormn VII. tefhbtts fa811m fajjicere,rad td., v.t teflf-
mentttf!1 infinnuur, tra4it Ho P P. in Comment. ad lnft.cit. §.7. 
a) t.fin.-J. vtt. C. de-codici/I. - · · " ' _ · ~ 
b) l.35.jf. de R.l: - . , _ , - - ,, 
e) in/. 7.ff.,de a,d1111.-1.~e! ·tr.ansfer.•leg-m-. 
, ,, 
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-muril 'fratim·adimendi legatum dèclarauerit, vel;·fi ~x 
pofrfaél:o animum fuumjta fignificauerit? debitamfor-: 
--mam adhibuerit. . . 
, - §. . XXVIII. 
Exfa110r!-pro Et licet negari baud poffit, caufam teO:amento..: 
teflamentts • • e b'l · d) · d fì introdué1o •rum 1Il mre taUOra I ç:m-reputar1,- 1Il e tamen un-
etiam dubi11m rlamento thefeos noftrae baud derogatur, quum fauor 
~
00t:j{" ille hoc _folum ef?ciat, vt in ~afu, vbi . d~ requiGtis t~ 
· 'P ftament1 non fat1s conftat, hm eque de ems valore fèa-
tentia iudicantium extat diuerfa, fententiae, quae tefra-
mentum validum iudicat, fìt fl:andum; e contrario au-
•tem fì indubitatum fit, teftamentum · ob hunc vel il-
lum defeél:um non fubfìftere, fauor iUe effeél:um baud 
producit, proinde nec declarationem teftatoris debita 
-forma carentem validam reddere poteft. . 
'D • . §. XXIX. . · '.t 
.rorma ·c,rca • • • ., 
,nterpretat-io- Sat1s 1taque firma man et_ noftra a ert10, quod te-
ne~n tefl~to,·isfiator voluntatem fùam non fìmpliciter declararep·os-
,.,oltmtrttzs ob- fì r.. d f' · d br; fì blL · n. fe~uanda in lt,. 1e . _ormam quan am O l~f~are, It O ~tfi\,;cUS; fi 
fpecie exponi-Prmc1p1 offerat, fuae voluntat1s mterpretat1onem vel 
1Hr . aél:is iudiéii infìnuet, v1cerior folennitas non requiritur, 
extra hos cafus autem fi voluntatem circa heredis in-
ftitutionem declaret, VII. tefrium , fin circa alfa. tefra-
me.nti capitula, V. teftium praelèntiam adbibere, ne-
ce(fe habet, bine d_e_ faci!i iudi·care Jicet_, quot tefl:es in 
cafìbus fupra ~rad1t1s, fì eos paulQ alit.er formemus, 
·fupponentes ., declarationes ibi occurrentes' in te{l:a-
_mento baud fa~as effe, fint neéeffarii, nempe in cafu 
§._ ·VI. noftr. d1ffèrt. exhibito ~ptem te~es requirun-
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·. - tur; teft:ator enjm tali declaratfone heredis in{Htutio ... . 
nem reuocat, e~mqlle in·l~gatum transmutat. Exem- . 
· pla interpretatioi:iis voJuntatis tefi:atoris in §. X. XI. 
XII. XIII. communicata totidem tefl:es defìderant, fi-
quidem effeélum ex heredis inftitutione. et fubfl:itu-
tione fl:ùentem reftringit;quoçl et de declaratione volun:-
tatis teO:atoris, quae §. XIV. traditur, adlèrendqm, quia 
fubO:itutio reuocatur ,et fideicommiffum effìcitur,in re-
liquis exemplis in nofrra differt.- prolatis V. fufficiunt 
teftes, nifì priuilegium quoddam praefentiam teftium 
v.el -in t-0tum r~m-ittat, vel numerum eorum minuat,. 
fic miles in confliétu confritutus fìn~ omnibus teftibus · 
-v,oluntatem-fuam decl~rare valet: e) pari ratione pa-
ter teftamentum inter liberos conditum dedarare vo-
l~ns te!èibus· non eget, fì declara_tio prop~ia m~nu pa-
tris fèri pta, vel-fubfèri pta, alias duos teltes adhibere· de-
bet. f). Si tem pore peftis mens teftatoris decJare-
~ur, mores pra.~ièntiam duoi:_um ,tell:il!m tantum defì-
derant, g ; et {ì ruri teftator fùàm ·volimtatem circa,. 
heredis infritutionem interpretari velit, V. tefi:ibus prae .. 
fén:tibus id fieri po,tell:, G plures haberi nequeant.· h) , 
E, _contrario autem fì telfamentum ad piam caufarn I • 
teftator declarar~ velit, in ea fumus opinione, decla. 
· rationis fàrmam communem adhibend.am effe ·, fi i_n 
p,raeiudicium piae caufae tendat, commodo autem 
- E 2 piae 
, e) t.rJ. 17. e: detejlam.milit. • · · · · . , 
· f ) Auth. quod me. C. de tejlam. Nou. CTl1l.c.r~ STRYK.Caut. 
T,ej}a,n. cap. X.§. ljlo 20. C AR .PZ, P.lll. Cr;nfl, IV. def. IJ• 
, g) ~ s T R y K •. cit. !. cap. XIV. §.1,z, · • 
h) /. v!t. e.de Tefta11J~ .. " · · , r-
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piae caufae.taH declaratione promoto duo· te!l:ès.fufii.· 
ciunt: i) · - · 
. §·. xxx. . ' 
- Adeam a.fot- . . lnde autem argumentum d1:1ci nequit, _quod teO:a-
f/J/J tefl~ttnenti tor in decl.aratione voluntatisea forma vti valea:t,quam, fa;u;;;;;_con-circa te~amenttìm ad~ib~it,-~pro_i~de_ non ~df~i_muSy 
quod m1les_ teframentum mr_e m1hta~1. cond1tum po:fr:· 
mìffionem-intra annum declarare-volens a forma de-
clarationis communi recedere poffit, potius automa--
mus,huius rationem habendam effe; quod et eocafu ve-., 
rum, :fì vltima voluntas tempote peftis condita· cef!, 
mnte pefte, vel tefl:amentum ruri degéntis irt· vr:be ~e-
elarari de@eat, quum . tempore declarationis termini 
habiles, ad quos pth1ilegium, ex quo telbment~m non~ 
oblèruatis folennitatibus communibus· antea condi:. . 
wm ;_adp)icaii pofHt1 non ext_ent. - ReHqua àdt in_~el pre.:. " 
tadòn€m ~vltimae volnntatis requifita neceffaria 'fàctJ... ' 
limo negotìo cogno!èimus, fì requifita v ltimaè v(5l\t~ : . 
tatis comperta habeamus. · · 
. . -· ~ Ad §. XV. ,-· 
: · ~at ber :ftbnigt.. {))of}ln. unb@~urfur-tff:IS&Ltt 
Genet~l-Lieute'nà~t; ~err ~- {!;. a_:·t. ~- fei't1tJ;J. f~ 
tt n ~ ~nen aufgertd)t-tt ,_ un~ ·barrnuen fdn:en jimg::·.· 
jle11 ~rtt~er, ,t>. ©. a._ b. ~. ;um Vniueffal ~ {frben .. 
tingeff~'tt-, ~arne-be11 (l{,er ij. ~ : t,~n U. mtb ~-@.a •. 
b-. :c,m. aU.~s '5Uber\t,erd\ ~etten I tifdj 'unb ~ett~ . 
Be~o legi~et; "'{ò nun. bet) b·cr ~eHung ~rter '1U= 
b!t n 6. -m1t fi(l~tte;tt · fad~en bef dj f'1~en~ -5truge, fin 
tllbern~~~rb..,er•[1ecfen unb. @;icff-: ~anne, ID?effer 
.! -. uni) 
·i) I. 25.ff. t. o, C. de LL. ç, 01. de R. I. in oro. 
I 
- - -
J _ ,:-r.,~-.,.~ S-V-An vorvNt<A'trs:rNTERPllÉT~. -· :_· ·: ~17 
'""~ lf;.'1tit~n mit tltl~~~)jé~ ~:tidtri·~ht1t fl!b_trù~ ~far:: , 
tt, u,etd}-e m b-tv~~tte: ~cet\g-urbtrnufeinettt~tet:: 
fpide à~gt5dd)nft.m· flf9.enat?nten Dame '~aefènt~·ct, 
-unb -m1t go.-~tu(f @~urfurtlt a(ten Species- t~tt= 
lern ausgefe~et, aud) 111it dn.em bo(~erncn ~fatte 
nmJgefidlet, ~ergefralt, ba6, wenn e~p -{!;ent~t bar;tf 
~erfertrget ~irb, fold)è5 _t,or dneti '.lifcij,_ ~uffer bem 
l)ingegen i,or ein €!~tfet;~ret-5à ge-brauct,en,ferner ti= 
ne fifberne 'T_obaguier ;werinnen dn Portrait ;u fef)en1 dneff{bern~ SaéfU6r,unt> bann ut1terfd).ic1S·ene béb-
ljerne ~ett~n mit -allèrf>anb ~od;~ngtn ftc(, gefurt= 
~e_n,unb ~arùber,ob bitft Sti1cfe ;u btm Legato geb~:: , 
ren, S.\t1e1Wd e-nrtlanben,-fb tvoaet if)r, was bicijfalH 
lJled)tens,beridjtet fètjn~ - - · . · 
Ob nun n,of)1 be-r inO:ituirte ~rbt in ~enen Q;e~ 
l)·ancfl!n 1ltC,tt1·r,aff ~ie mit Sifber befdJlagenc strtigt, 
· ID?effer uob· @Jttbcl · mit fi{bernen e'tiden ot,er -t,tf= 
ten,bfe fifblrne ~IMte/Tobaqùi-er unbS'a(f0 UbrUtt== 
nr bas_SHberwercf,inbem 'iebeà fdnen abfonbe_did)en 
maf)men r,atte, imb ba~ batan-~et)nt>Hd}e ~tlbcr nui pro accefforio ;u a(l)ten, ·tt( :Yobaqui~r unb'Ù()_t ·ttu{f 
aur ~Galanteri~ gt_f,~~~ttri: ntd}~ ~~r.t~~et ttttd~en t~~ 
im,:utr;r~ffi rstrfdbe-anfuf)rt~, bati ba-s fif6trne ~ir~ 
1>tc1r~e(ftn,. unb -iie @ieff =Jttmne ~eer:@tràdJ5' 
- -_ (5ui(ftn .war-~;l\cren gefunltas-tm ~dbe t'id)e ·beNCs 
net, unti b:ab-eto if)mrttf,11 ·nad)ffen ~gnato? ·3ufamm; 
_ ~ierna:d).fl -~te~~el)bèn_Legataria~ ~ermd~en, baff ~'l 
unrer iYt~~run~ t,òt~ern ~etten famt _JSmen ~or:: {)angtn itfb:è~ ~cO-amente-tem Unterf djetb gemad;et, 
fon~ern i~,n~nAUe~ettena hisgemei-n bef d}it~en wor:: · 
- ' - E 3 bei,, -
- ( 
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ben, fit aud) ~iefe f o u,or,1 alò jene b~fcmmtn ttiiltf ttt; · 
_i)enno(6 aber unb bieweil un tee -~·em SUberu,ercte . -
Allt5, was aus etlbet gefertiget,-eò bejld)e '1ll5 pureM 
e-uber, ot,er fet) etti,as "on ~tfen, Stal}f, Stdnèn, . 
~olije unb bèrgldd)en ba,:an befinblidJ, unb fònnc b,v 
~on fèpar'iret \t,ecben, o ber nicijt, tv_er.be aud) gcncnnet 
·wte es \t,olle, uni) "oc Galanteri~ am~gt~e.ben, iuxta l 
19. in pr. it. §. 4. 5.9. et 12.ff. de auro, argent. mundo etc~ . 
AU t,erfle6en, 6ing.egen 1'as ft{berne ?liarbier ~-~elf en 
unb bie ffiieà . Jtanne, "()ngeadjtet bec ~erflorbcnt 
~Ct)~e6 in ~dbe gebraud)et, un tee bas-.pecc, @er~t~è 
nid)t ;u reforirm, immatkn babon in fanb:~. Lib. I. 
art. 22. QU\t'O bc[en fpecies·er~eb(c_t fet)n; nid)ts cntbLtl::· 
tcn, unb was bie 60-f~ernen ~etten nébil benen3tib.tf · 
f)òrungen-· r,etritft, -' ~tr ·Tefracor, alfçn ~nfe6n rind), 
µm ~en Ctrben nid)t aU~ufe~r 3u. grauireu, J(lNgc ùu; 
fer ~cm ®orte: ~etten, nid)t mit 6egritTen, fon~c-rn 
bloff ~ie ~ebcc~ ~ttte~ gemeinet, · angefebeu -er gf dco, 
,~t\luf bas ~ifd;~unb ~ett~3eug beniemet, ~i~ béf~ 
,etn~n ~etten aud) ;um ~auùtQtbe, ber nidjt -mit 
legitct, eigcntlid) gd,oren. , . 
'5o mogencbfpecificirtt Sad)en untcr ~it~<S'ff; 
l,trwcrcf woN gertmnet, unb bencn btt)ben Legatarii~ 
abgefo{get tvcr1'tn, bie. t,oreernen ~tttcn Rber fet)nl>. 
. . unter l)a~ legatum nid)t au aie~en.. . 
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tempore traélandi';h'abilitiitein adipi]è.ltut; et. 
Jicet odiztm in cazifarztm P~tronos;: lezt.e non. -
fa, aTlimUs ta'IÌzei abiiciindus. bmtil'efl,'~otius. 
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. .~ : . 
tro~inio-odium illùd · ilifcutiatur ~-et amorfa.~, 
~ .. "' 
... ,. _ .. _ . - .. : uorque 
, l 
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· vi Mandati Negli de Atfuocati.f publicu1n 
eruditionis-acqu!Jitae fpecùne.n nunc exhibes. 
Indzyìriam Tumnjìngularemfatis compertam. 
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§ . . I .. 
. Vemùis iuxtaÌuris Nat\.}ralis prindpiali- . 
. . berum rerum fuarummoderatbrem ef- .~ 
fe atque arbitrum,et quocunque modo 
iis vti,qu_in et abutipoffe, nullus eft,qu.i 
dubitet. Hiè ipfe namralis Jibertatis 
effeél:us inuoluit etiam facultatem b0-
. na fua ex dominio fuo . dimitt~ndi i~;. 
· qu;e alfri~ . transferei1di cuiuis competentem , omnesque am-
bages et formulas exéludit. Hac tam diu vtimur libertate, 
quarri 'diu legibus e~ hon refl:ringitur (:iuilibus. At en1m ve-
ro Iura tìuilia libero hùic res fuas in alias transferendi arbi~ 
trio modmn certum certumque. terminum it1terdum pqfuè~ . 
, xunt, C\:!m reipublicl!e quam maxim~ 'interfit, ne quis r~ fùà 
ahutatur, atquè omnia, quae geruntur, fincere èt )uflo de-
centique ordiné fiant. . Inde faél:um . ~Il:, vt plu:ra negotia, 
_q uae alias folis '!laba~1f pacifce~uium placitis., cei-tarn a L€gi-
bus acceperint formam .~· qua -negl~éh èonfiftere haud. pof- · 
font, fed · pro irritis et inua-lidis rep1:1tantur. Jd~m in qui-
busuis alienationibus, · et figillatim in venditione, vt nobiliffi-
ma ·earum fpecie, obferu~re licet,cum èt leges. et coùfuetudi~. 
· nes formuias. c:~ta~ , . çert~~ ~ollem1~ia ~xa~e eir~a ill~m 
obferuanda varus 111 cafibus 1,1ob1s praefcnpfertnf, . vt ~r~o-
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ribus fra~dìbùsqu~ ho.minum, quibus ~eiusmodi vendition~s ,. 
f ubieélae font; opti mo modo occurri conf ~ique poffit. In · 
haec venditionum follemnia diuinis aufpicfor it-iqùirere, no~ -
fuum nunc eft propofltnm._ · · 
. . §.. II . 
.. ~ - __ _ De .v_enditio~is i~~ue foll~mnib~s aéturos ante <:>m~a · 
: verum ac genuinum: . v:friusque . vocis . 'lignificatum ,atinàtàre 
iuuahit. Vox· [ollemnis absque dubio a · folere defeendens '._' 
primo et proprie · quidem anniu~rfarium fignificat, quod fai- · 
gulis annis fiato die recurrit; Sic; a F E ,s, T o à) _fa[lemniafa--
tra dkuntur,. quae certis tenipor.ibus ~ìmJsque fi~ri fofeibt, 
et apud ·FROP.E.RTIVM b) annua et fe,-{le1i2rtia thalani·ofal-
uere ·Iegimus. Eodem ·quoque f~nfu VLPÌANvs-' c) in farS! 
ferias fallemne:r, /}atas, c8-rtas et quotà1-inif r.ecurfente~;: AV-
G v S. ! .1 N v s vero d) :follemne genei;atim -id, _qùod quotannf .r 
relebrarifalet,nominant. Alitèro fignimcatu,maxime inJe- . 
gibms Romariis obuiò, !-pe(_ follemne : intèm~fn.i(./egitùn,u1n.· 
:Witic Ius follemuee) pr.o .l~gitirn~Llern.nès aéiionesf),.Jpa- · 
tium folleinne ·g), quale foil. LL. XII. Tabb. ad praefcri:ptiÒ-
ue_m requirebatur~ òccurrunt. h) Vltim_o loco follemnia de_.. 
notane . c~rtas -ohfetuatioliles a.legibus. praefcriptas,ftriéle ·oh-
Jemandas . . ~ò fe1lu in legibus AdoptioniS: •1), Tefi:amen:.. 
ti A)j-Emat1cipationis l),. nuptiarum ~t ~àmttaél:uum ·m)_fol-
- · · lemnia-· 
. a) àe V. S. v. Sollemne. 
b) L. lll. 9: c01(. COLVM~LLA de lfg~icu!t. L.1 c. 8. §. u. L.f/1, c. 27- §. ì].. 
e--) L. M. §. 7. D. e,s.qutb. cauJ mat.. . . . · 
d) Serm. CLXXXt'L de Temp. · e) L. 77. D. de Reg. lur. 
_ f) ~ -2. J -6. J?· !e O. I. . . g) ~.1. pr. D: pro Dòte. 
~) Plure1Jìgnificatu1 e:thzbet FR:TESE tn Di/J deSollemnitatibur· I.17e_J. 
1) L 2J. D. de Adopt._ L. 4. C. r:od. GELL.N. ·11. fl. zg,. _ 
k.} L. 2:f>.§.7.g. D. qu, tefl.fac,P/).[_ . 
l) L.,9. C. de Adopt. L. 3. C. de lma,zc. liber • 
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lctmnia veniunt. E.odem quoq1::1e fenfu .veirditionis fo!Iemni~ 
nominainus ea, quai:. a: Lege ciuili extra brdinem J i. e. · vltr.a. 
·-paturalem formam ·et fo~'ftantiam requiruntur. Per venditia;-
-pein atJteni intelligimuù~9nuemionem de re certa procertQ 
pretio tradenda, per quam fubfecuta poftinodu:m rei yenr 
ditae tradiçione dòminium in emtorem tranfit. n) Vt ita• 
·que · quaèuis ali~1iatio ;ibfoluitur -iufto titulo [ caufa ad . 
: transferendum dominium habili, et modo f. · traditione ;· fiç 
.. -jdçm quoque in yenditfone obferuamus, qua · praeuia .de 
ie et ·pretio cormeritione., ei: .accedente r~i tradit~one, r~i 
d.ominium in alteru~ transfertur. Haec ·pequifità , quai 
fenus internam negotii formam refpichrnt ., aétuique iri 
infunt, vt ab illo. plane feparari nequea·nc, .a Dd. :quib~dam 
follemnium intrinfecorum no1nine infignfri folent. Saepius 
tamen· praeter haec requifita alia quoque ex·Iegis difpofit_io~ 
11e extrinfecus accedunt, ~t ideo extrinfeca vocari folent fol-
Jemnia,. eum p~r fe quidein ab aéh1 feparari poffint, Iicet 1èx 
iHum, vt,.mjii~s follémnem _haud approb.et; haec ab _ali.is_quoque 
1toti IE9-x,>iv follemnia nominantur," ·et de his 1_10his fermo eft; 
Ratio,cur leges · a-introduxerint,ex _fingulari fauore tam circa. 
perfo11as qu'am circa res certas, quas fartas teéìas conferuare 
Reipubl. expedit, defcendere vi9.etur. Finis vero eorum im-' 
primis eo tendit,vt-fraud-ibus et cauillationibus; quibus vendj-
tiones haud raro alias euerterentur,omriis omnino via praeclu--
~atur: F allaciis eniµ1 'atque fraud_ibus vendicornm,emtorumque 
lège~ vb~que occurrunt._ o) ~o magis ergo ves dolo et exihde 
· orimido damno fim~ fuJ?ieébe, eo mag.is ,etiam legcs earum 
· v,endidones follemnia certa exaéte obferuanda praefcribendo 
. ·. A' 2 · fole11t 
tt) L.4 .. C. de .praid. et aliù etc. L. 07. D. de çontr. ~mt. l.1z. C. _de 
• -· difir. pign. · . _ _ ·. · _ . · · , . ~ 
• o-) conf L.1 §. z. /.37. D. de J:edilit. Edifl. 
Ì , 
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folent reftringere.. Id quod quam maxime ex Romanorl!lm 
et Germanorum legibus edocemu~.,. . Eff~élus deriique eo-
-rum in èo fe potiffimum ex(erit, quod eiusmodi ve.nditiones 
eiis· obferuatis celebratae fifmae fint, iis vero negleél:is ipfo iure 
cerruant ac deftru?,ntur. *) 
- . §. I Il. . 
Prius tameri quam ad Rom. et Germ. legum fo.llemnia nos 
.accingamus , quaedam .ex Graecorum i11ftitutis praemitt:ere 
non pigebit. Hos quod attinet, intetomnes iamiam conftat, 
quanta huius~ ge!1tisad p.romifià infringenda,et eludenda fuerit 
procliuitas. Hucenim facir,quod apud PLATONEM p)legà-
mus prohibitum, ne al_iter venditionès~ inire )icuerit,nifi prae~ 
fens hinc merx, illinc pecunia fuerit -tradita. Et eadem quo. 
que ex: . éaufa -apud Thurios rei emtae pretium eodem ads. 
huc contraélus die exhibendum fuiffo, ex Theophrafti frag,P 
mento s T o BA E v s q) refert. . Mirum itaque haud eft Gra.e. 
corum Jeges moresue circa vie.-ncl,;iti011~s · varia, praefçripµife 
iòllemnia ., eaque pro gèntium ·aiuerfitare diuerfiffima. . -~i~ 
busdam enim in locis mo,ri~ fuiffe; alle.gatus s T O.BA _E v s au.. , 
tor eft,. vt per quinque dies, antequam co aélus,confirma .. 
·retur, per . praec_onem dìuulg-aretur, fi qt1is orte obfi.fteret et 
poffeffionem domumque fibi vindicare poffet. AJhenis v;11,.. 
ditiones ~apud . Magift.ratuni p.erfcriben<lae erant. · Thuria~ 
· corum leges domum emen~cm in Apo~linis .Epicdmaei fimo~ 
praedium vero comparantem in vico; qHeni inhabit.ibat fa-
èra facere iufferunt, et iqrare deii1de coram Magifiratu q ~od· 
reuera iufte emat, nec f~audule~1ter agat, nec arte. doloue vl- · 
Io 
•) l. s. C. de LL. l.14. §.1. C. de· SS. Ecci • 
. p) de LL.- L. Xl. · · . .· _. . . _. 
·'1) de LL. et morib1u Serm. 42. p. 231, cdi{. Baji/. lJ4.9· /o/. conf. 
SCHlLTER, cxçrç, ad D. XXX.§. vlt, . 
/ 
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1o ~tatur. -A venditor.e qùoque lege$ÌUramentu~n·exigehant, 
quo-cl fine dolo malo· rem . venderet. ~çf iuramento vtrin-
que nòndum praeft-ito a Magiftratu vendirio non infcribeba-
tur. Extra yrbem vero habitanti facri.ficandum fuit in iouis 
Agoraei f. Forenfis delubro. Apud alios porro·Graecos, eo ... 
:dem The·ophrafto · tefte, n_on nifi per pta€Ctmem res vendi 
easque p]ures ~nte di€s pr-aemmciari moris era-t. _ De Rho--
diis tandem teftatur n 1 o e H R Y so s T o Mv s ~ quod ftipu-
latiw1e interpofi~a ip duplum-cauere, et integrum v,eng.itio-
ni1s. negotium per .A:éluarfotlil _in commentaria R~ipuhlicae re~ 
farre foliti fuerint. - Plura facili negotio afferri poifent, nili 
adduéla iam fofficere confideremus. 
§. ,IV. . 
· · ~antum ~ero ad Romanorum et Germanorum Iur~, 
haec pro rerurtl diuerlìtate varia circ!a venditiones requitunt-
follemnia, -idque tam in publiGis-, quae publica autorita·te ih--
fiituumur, qliam priuatis, guae a·perfonis priuatis_fiunt, ani~ 
m·aduertimus. Ex pofterioribus imprimis nominan<:ia .ve.: 
niurit Nexus- f. -M·ancipationis Romanae follemnia, quil,m's an~ 
tiquiffimis te_mporibus ex Decemuirali lege · res mancipi ita 
v·endebaritur, vt venditor ·eu~-étionem earum praefl:aret , eo ... 
que nomi~e dupJotenus teneretur_ -r]. Pertinet haec man-
cipationis follemnitas vnice ad res mancipi -: Res enim· nec 
in·ancipi follenni ifto modo vendi nori debebant fed contraéhf_ 
tantum et traditi on e in ;dominium tranfibant, ita tamen, vt 
vendi tor --earum el!i8i01Jem non irraefia.net, nifi quacenus e:am 
fiipulatus etfet. V. ~i igituf mancipio dabat rem oec_ m~~-
. . . . · - A 3 c1p1, 
- . 
· r ) -in Rhodiaca. cÒnf OTTO lurilprud. Symbol c. 9. Ex.,.- . 
_.J)'PAVL,Rec.Sent.L.llTit.17. §.3. - · 
t) r.AVL. /.e.§, 2. J!LAVTvs _inPerJ lll.3. l'.JJ. 01~ 
\.' 
·, 
..... .,. J l 
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cipi ·, nihÙ ·'àgebat' vt docet e I e E R o. 1lj. Q!!.~madm~dunr 
enim tr~ditio propria.fpecies erat alie11.ationisrerurn n.ec man,-
cipi, ita mancipatio propria aHenatio · rerum mancipi eft._ x) 
~<'l~ aute·m fuerint veteri~us res mancipi, quae nec mancipi,_ 
et quae proprie ratio _res ita diuiferit, n01tfatis eftexpeditum~ 
B o ET H I o y) res mancipi dicuntur, quarum abalienatio per 
quandam nexu_s fiebat fallemniçatem; Sed·_obfcura fatis ifta 
eft definitio: ~d enim per nexum hic• intelligat commeni:-, 
·rato!=, non fatis conftat inter eruditos. Alii, quorum agmen 
ducÌt IACOBVS .'GOTHOFREDVS, ~ nexum atque manci~ · 
pationem vnum idemque effe 'autumant; Alii contra nex1.ùtj. -
a maneipatione differre .. contendunr, vid. RA E VA i.in v s a); 
I o H·. F R 1 n. G R o No v Iv s, bJ et s À L M A s 1 v s. 0 Ludoui-
cus -Charon9as d) res ma{1cipi veteribus qici aie , qmie 
~n communi yfu ,,erfantur,. eç quas manu quodammodo ca1 
pimus et traélamus , fed ita pleraeque res mobiles 1 ·, praè':, 
-fertim pecunia, item arietes, oues, agni, taprae, hirci _,, fimi~ 
lesue pecudes, quae dorfo, colloue domantur, · ad res man~ 
cipi pertinerent, quod tamen ob §. 1. citati Vlpiani probahi- · 
le non eft._ e) E co~trari<? e v 1 A e r v s f) · res omnes pre~ 
tiofiores, et quae nobiliffimam partem diuitiarum· conftitue-
bant apud Rom-anos, ad res mancipi, viliores v~ro ad. res nec 
mancipi pertinuiife autumat . . Sed dùbitamus, an l}ac ratio~ 
ne rem fatis expediuerit, nam ~t elephanti et ~ameli ad res; 
nec 
u) t'opic. c. zo. . x) vtr r1Yt•{V $ Fragm: XIX.§ . .3,. et 7. 
y) L.3. Comment.in Topic. Cic. · · 
z) ad LL. Xli. Tabb. Tab. /Tlp. m. 101·. * ~ 
· t,i) ad LL. Xll.]abb. c. zo. . . 
b) in Epifl ad Salma/ 302. v: 111. HE~NECC. ~n, A_ntiq. Rom. T.1 p. 4Jl • . 
e) de Vfur. c. 18. .d) ad d1El. /7/ptanz locum. , 
· e) conf et D:· -:rAN BYNCKERStJOECK in Traél-. de re-bu1_.mancipi-.et 
ncc manctpt e, 7. : . . , , . . . , 
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nec · m~ticipi_ pertinent, g) · qui . t:imen fine dubio preti9fìores 
erant-mulis et afinìs, quos in rerum m~ntipi rmmerum idem' 
refort-V L PI AN Vs: k) , .ft1 tanto erudi;orum ,diffenfu, qua_e~ _ 
nam fint res manc1p1, quae nec mancipi, non reél:ius tutius-
que ~ddifces, quam exemplis, quorum plura r~cenfet Vlpia-
nus cit. §. Ì. hisque enunie:1"atis addit, caeterae res nec manci~ 
pi fuòt. Sed noua hic oritur quaeftio. nòn minÒribus oh-: 
noxia dubiis, vtrmu nimirum pèrfeélam Vlpianus hic exhi-
buerit emime_ratione·m; it~, vt quae .r.es in èa haud . contine11-
. tiù;, ~ae nec: .rebiis mamèipi accenfendae fini, quae ~-ens eff~ 
vièf.etur.Dn. s·ci-IvLTÙitG i), an ver.o quaèdam tantum·ex-
hibere voluerit -èxempfa; quae pofterior fententia nobis vi- __ 
detur probabi_lior. · Certè enim vniones_ quoque rès _manci-
pi foiife p~obabile eft ex P :ci_N q Hifl. N_at. · k) quls tame11 
in Catalogo- ifto Vlpiani non reperimus~ ~aenam ve- . 
ro haec nexus vel Mancipationi~ · fuerint follemnia ex 
è A 11 lnflitutis tecenfet paulo ante allegatus,BoethiÙ-s. Rej, 
,inquit, ita agebatùr: Adhibitis non minus, ·quam quin'que 
t'eflibus ·Romanis, ciuibus;.puheribus et praeterea at~o èiui-
dein oonditionis qui libram aeneam t~neat, ei apfellatur lf-_ , _ 
hripens, is, qui rnancf p
1
io accipit, f e1~t~~' aes ienens ita ~i; 
tit: Hunc ego homi,um ex .Iure Q}j1rtt1_um me1pn effe aio, 
isque 1nih~ emtus eflo hoc ae~e aeneaque hbr_a._ Deinde_ ~e~e 
percutit l1kram et ae.s d~t e1 '· ~ quo 1~anctp10 r~m acc1p1t, 
q.uafi pretn loco. ) ) Pnmo tgltur quinque nommantur te-
fles ,quòrum praeferitiam exigebant yeteres m), fiqu.içle~ q~i-
nanus 
g). vp-IANVS r: t. x~x §. 1. _ ~ h) ibùl,. 
·i) ad Fragm. fltp. Tzt. XIX §.. 3. . . . 
k) L. IX. c.3J. conf. cv1Ac. Para~ttl. ttt. ~- de f7.[uc.farm. . , 
l) . Decem~irali __v:ro aeuo vt _verum rez pretmm, _t~jl& _·SCJIVL Tl~G. 
. J. Antcz. ad Caz. Infl. L. 1. Tit. o. §.3. 
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narius ifte teftium numerus in variis eorum negotiis tollemnis 
erat. Sic, eodem modo quinque teft~s -adhjbet~di erant in te• 
11:amentis per aes edibram,qu:1e fub fpecie mancipationis folle-
ttmis peragebantur, n) nec non quoties agebatur de partu mon-
ftrofo ex nendo, ·V manumiffio Rer epiftolam, itidemqu~ 
inter amicos, fiebat quoque interueniente quinque teftium nu~ 
mero.f) Nota horum teftium partim~iuili.s erat, partim natu• 
ralis. Naturalis in eo confi!leoat,vt_eff'e1i.t 111ares, puberes,{iqui-
dem Romanoru'in Leges antiquae foeminas et impuberes_a qui~ 
buscunque negotiis follemnibus celebrandis excludebant. Ci~ · 
uilis vero erat , vt eff'~nt ciues Romani.- Inter omn.es enim 
conftat, quod neque in teftamentis , neque in aliis -nego.; 
tiis, vbi ieftium praefentia follemnitatis e.ft, alii quam ciués 
Roman1, admiffi fuerint. . Alterum follemne Mancipàtionis -
erat; quod celebrari illa potu~rft non, nifiinter feloi ciues Ro-
manos. · Illud elucefci~ par.~im ex ed1 quod in mancipatione 
de dominio ~iritario transferendo ageretur, cuius. foli __ çi-
µes Romani era11t èapaces, par.fon ex Caii verbis apud eun.:. 
dem n o ET H 1 V-1!1. : Qg,od ipfam proprium -I us Romanoruffli 
' eft c1uium. Ampliatis tamen. - Romani Jmperii finibus La-
tinis quoque, Colo?ariis et Latinis lunianis, denique omni~ 
bus peregrinis q) vna cum aliis Romanorum Ciuium {qribJI$ 
fuit conceff'um. r) Porro Mancipationis follemnibus an-
nÙmeranda Libripendis praefef}tia. Bune e<lm • ob caufa~ 
hoccè 
~) §. t. 1. de Teflam. ordin.- · -· ' . 
o) DIONYS. HALICARNASS. 4ntiqu. L. ll. _c. 15. 
p) conf ILL. HEiNECC, Elem. lufl. §. 1oz. w2. 
q) L. 17. D: de fl~tu hom. L. vn. ç_ dc _dedit: libert. toll . . L vn: C. 
~e lat. lzber-t. toll. Nou. LXXVlll c. f •. -conf. ILL. HEINEec._ An. 
. tiqu L. z: T 4 §. 16. . . 
r) VL:IAN. ìit. XIX.§. 4· conf E~SISÒN~ de Formul. L . . PJ. P· flJ. 
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hocce noqiine infig,niri. ex a1r1tiquo vocabulario.doce·t BRI·s .. 
so N Iv s, .r) quod libram' pendentem fuQi1ruerit ,. flue; quod 
de eius manibus libr~ pependerit. · Hanc li-brile adhi'ben- · 
d~.e~ foUemnitatem itide profeélam efiè nemo nefcit, quÒdpri- . 
mo vetçres argentum append~re, non numerare folerent: tJ 
quamuis poftea, recepto -pecunia.e fJgnatae vfu, librae, ceu in ... 
figni Iullitiae, contraéluum Deae, fua feruaça fuerit digtiitas. u) 
Praeter Libripendem alius .quoque fuh Ante/lati nomine no-.. · 
tus aderat~ · Cuius qùidem apud Boethium nulla· fit .inentio, · 
· . -imo et apud_ Vlpianum almm ·de eo filentium; . eius tàmell 
:m~minit e A I v-s x) et· in eius etiam praefentia v.indicanda 
totus fui.t BRVMME.Rvs.y) C~ue interi.m;· ne Antefl:atu~ 
ifium confundas ,CUffi tefiibus aut libri pende; quod perpe'e' 
:ram feéit G VTHERIVS ~,. nec non Dli. STV~M. a) Hoc 
•vero ill~ imprimis fungebatur officio., Yt · ad mancipationis 
· . follemnia quinque t~ftes com10c et,- illisque vna cum · Libtj- . 
'.pende intereifet ,. ~t . teftium aures ante eam peraélam femel 
iteJ;Umq:ue . ia rèi geftae memoriall_!. velleret: Mancipationis. 
denique negotiuin, vt fupra ex Caio vidhrius, ita ·perageba-
tur: Is, · qui .rem mancipio àccipiebat, f. emtor, aes tenens 
ita dixit: Hunc ego hominem ex Iure Qgiritium meu111, e.Ife aio, 
isque-mihf emtus,efto. '1oc afre aene~q~e /ibra,:etde!nde ven~ 
di tor, vt emtor raudufculo f. aere hbram ferir.et, . mffit; ea,.. 
. que· percuifa emtor ven:dito,ri raudufculum tr.adidit. Olit~;i' 
· . . , · · · . B . · · . . qui,.. , 
' / 
1 ) L; Xl. Je-'fl. S. . . . 
·- t) l'LIN. L XXXIIL c. 3· _ . - · · ·_ · . 
.u) MARCIL. ad ~.L:X~l. Tabb. _c. _14. p.57. conf scHVLTING.luru;r. 
, Antei. ad Cazz mjlzt. L. zi. t:t. o._§. J. - . . . 
.x), L. z. I.nfl. Tit. ·6; J. 3~ · ·y) ali. I. § . . J~ 
•z) L. II. de 1. Pontific .. c. o. . · . 
11,J in Diff..de teftamAemp. pefl~r _concf. &. ,. n~ 10. con/ .sc1m:.TING• 
/. c .. iLL.·HEJiN~c.c. I. c. T. J. I · 17:;~ ~ , . . . . _ -
. r . 
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-quidem, . vt _e:x' _FESTO .b); VARR_oi-rnque ,:) edocemur; 
hoc aes ·verùm preti:um erat , poftea vero· nudus ta11tum. 
· offerebatur nummus; d) ·ex cuius datione ~uxerè emtiones 
imagirtariae Iurisperitoium ingeniis excogìtatae. e) Horum 
follemnium caufam BYNCK ER.SH oE cKf) in eop~nit,quod 
res· mancipi prètiofiffimas femper -R~mani veteres ·habuerint, · 
id•eoque eas nori nifi. follemnibus cerris alienandas.. duxerint, 
quod ramen ~:,e ratio~ibus :lupra adduéli~ tam expediti IU:.ris 
non efl. - Sèd vtcunque fit_, . tota haec diftiilél:io iam dµdutn 
in ·aefuetudineni abiit, indeque eft, quod nuUa;_ eiu,s. in vnÌ• 
uerfo· luris Iùftinìane1 corpore deprehendatur mentio; _ ficut · 
~t · qùae huic innititur in dominium ~ritarium et Bonita:. 
rium diuilio . penitu~ fublata eft in L. vn. C. dé nud. Iur~ Qgi-
-r{t: trii. g) :N'ihil aliud enim erat, fi ,Imperatori credimus. in_ 
-r:it! l. vn., dominium illudo ~ricarium; qùarn vacuum et fu-
·perfluuin verbu.m, .. antiquae fubtilitatis_· Iudibri~m, aufanignia, _ 
· ·quod nunquam videtur, aut in rebus apparet : ~ae vera ·_ 
- .-quidem· effe poterant Caefaris aeuo, fecus forte ·ac oUm ,·de 
quo tamen hodie fatis non conftat. - -
·§. ·v. 
. Sqnt et aliae vendicjQnes priuatae; in quibus leges cer-
ta reqt;tinint foHemnia; Ex his primum nominabimus· ven-
dit!ortem rerum pupill~rium. . , ~bus: enim_ de fojgulari legum 
Romanarum erga puprllos mu:1oresue .Janore • confiat illis mi-
rum non erit, easd~m l~ges Rom~nas-non 11:odo-cir~a quàm_--
cunque re_rum pupillanum et Mmorum ~henationem fed 
im~r~mis · etiam circa vei1ditiol1em, vt.nobiliffimam _~t fre~uen-
. tiorem 
b) v. Rhodur. e) de LL. L. P. . • · 
d) . auétore Tkeophi/o §. praeterea Inft: fì.!1ibu, -modi.r iu.r patr. pot. 
, ) . conf. ~ARCIL. ad LL. -Xll. Tabb. c. 14- p. oo. 
/) J. ·c. c. 2,. - · · - . · 
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· tior~m alienatfomis· fpecieif;Ì,. v.-aria exegiite toJlemoià. · Pd~~
1 
, 
fo.co nominandà au~o.ritas _ei: confonfus.Tùéoris et Cu_ratoris; :. 
·Minores ·~nim -0b defeétuin aetàtis, quid ipfìs' . condu,cat ·aut . 
iletr,,.i~ento · lit, noq intelligele, Leges praefutnùnt,. 'vncfo tt:. 
.cet ·a1ios . libi opligatos · 1-eddere valeant ; ~x,· èmitraéh.1 ta ... 
,. men' cum. aliis inito 1101). teneri, .€QS illae vol;Ùer~ht, n1fi . adhi"-
: bitò tutoris curatorisque confèòfu f ue.riè celebratus. ·ton-. 
'cit'letur hçc .' expreills vetbis . in L. ,IJ. · §.;· 2._J). D: ie A.éf. 
E. V. L. .zz. C.-de Adm. Tut: L3~·c. de Aut. praefl. èt L.fin. ç. , -
. Jfpropt: pubi. p~nfttat . ." . ' ~qd phariI?i _In~erpn;p.i1~ no,n . 
iinmerito é0 .ex;re11dunt, quod; lioet v~nditiò confemientibu.s 
·proximi_s ."pl.lpiHi : confahguinei,~ faéta. tìt ,, ·,_1,1eutiqua111: tan'le~1 
iJla fobfifiere: poffit ;:nifi fop.ul qqo.qu~· adliè fotoris et cu~a-' 
· . toris . aùtoritas'. h,.j · Praeter hllné tutoris ·curatorisue con- . 
. fenfrn11 in oninibus pupilli (mi11orisnegociis,_ex· quibus ipjìs -
praeiudicium oriri poteft, àdhibeatur J?Ot;.ro opus' .eQ_ ca11{ae_ ' ' 
\ ·\ ;vc-ognii:io. · . . P,rirno ·en.im: p.~obe difpici_er:idum,- an reù,era ~d~t··. 
1~èeffitas, 1ta, vt pupillo( -~has fuc.curn plane non poffit, mfi 
véi1dendo.. Talis _,v. _c. ~ft ·ae.s àlieimm i) jta vrgen~, vt,_cr~;-
. drno'res am,due· inftei1c, ·pr.emant, cggi\lt· Oh m9dic.u111 .epiÌJ! 
aes· alienum 1ocum nòn_irnieni_t. veriditio,.imo nec vtilì~:caufa 
'fuffleit. k) Deind~ follièite· inquireridum:, -~nn~ magis con-
.. du_cat, rém pupilli oppignoraré tantum ·,. quam ·ye1~d~re~ -/) 
.Si . v.èro venditiòhem, Iùdex dècéril~t, . nihilo. tamen rpi,nus in-
. uigil~re . tenetùr ., ,ne. proptèr· modicuÌ:n., aes, alienuqi magna 
diftralutur: poffeffio, -fed minorem -potius, -et quae minorem · 
vtilitatem pradl:at , pri4s . -vèridi-: ~ure~. m) · Ca.ufa:.e cogni-
. Bi . _, tj6ne~ 
I .• · . . . .. , . -· • , . . 
'hy·vfd. ILL. Lr.Y.SER:' Med .. tid. 'D; fpec:3j1_.med.1.e(Sp_.J.4J· ' 
i)']..,; 12'. C: de pr'aed: et a!Hr: - .. - · _ . . · · '. •. , .. · , 
k) p. L. J. i, 1_4. et L. 13. pr~ _D. de reb. ear. qui ~te. c~nf. LVDOV~~I 
ad h,· T. CARPZ. L. V.· RcfP. •72. . · · · . . 
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ti<mem tertio ex lègum· Romanarum dif pofitìone _. fequi dè- · 
bet decretum et autoritas Magifiratus ; n) idque c~tum-et 
·determinatum ;, fì) ·flanc omniunl fere praecipuam follemn· 
ta.tem nominat R È 1 N K IN G: p ), cum iudicis confenfu i~1ter~ -
u~niente. omnis fraùdis et laefionis fof picio praefomatur exu- · 
lare. . Decreto itaque -iudiciali de.ficiente~minor bonorum . 
-v@.nditorum domious _matJ,ere -dicirur q), cum quo· etiam 
c·onfpirat Ius. Canonicum. r) Hoc decretum regulariter < 
in.terponit iudex: rei . fitae,. s) interdum tameri et fufficit iudì-
èj,s domieilii auto.ritas. t) V triusque tamen decretùm ad-
hibe;e tutius eife fuadent n ·ERLICHrvs u) et IAC.GOT Ho-:· 
Ji ll.E DV s. x) Excipe· tamert cafus f peciales, in quibus magi-, 
firatus decret_~m non requiritur, v. ·g. fi vetì.ditionem rer~rri pu-" 
piUa:du:m Princeps per Refc,.riptùm perrMferit:j) Principis enim 
Refcripçum, inquit n_A L l> v s, z) i~em operatur,quod decre.tum 
iudic~sjnf~rioris follennit.er enunciatum~ Exc~ptio quoque eil 
. in vehditiQne néceffaria : a)· Itid.em, fi minor alienationem iu-
ramento 
n) i. 13. D. de reb., eorum, qui etc. L~ 22. C. de Adm. lufl. L.z; J· 4. 
--c. tPe- praed. et· alii.r-'reb. min~r~ · 
o), per L. 7. §. 4. El de. r.c.h. eor. qui etc. · 
. p) _ in Tr. de P,.r;tr. confangu. pt z-4$. · · · 
· q) in l,. _ 1J. 10. C. de praed. min. -· - . . · 
. r) c. 6. verb. ji~. )f. de. reb .. _ç,cclcfial. c. z· .. X. eod. c . .p. cauf. lZ. IJ.~t.Z. 
· s,) p.. L. 10. C. de paieà. mm. , 
i,) I: S· §". l.2. IJ. d,'é re'/,. eor. q,ui· etc. 0/im Viro eiu1modi vendit-io- . 
·_ n,e1 ftebant autori:~at-e- Magi-fl_ra.1tu1, cui, hoQ :lfteé.i@!i /ege manda- -
- · tu,:n erat. v .. L. 2,. :§.• z~D. de qfj.c. ei. cuf rtiana. -• · 
u) P. 1. deci['zJ). n. f. · · · 
x) ad'd. I. 5. §. 12. . . 
· y) P· ~- z. C .. qu_an,do decreto op.. nonjit. Dijf. RE ITER. de Alie-nat. P. 
J. C. ll, {èéf; 7. · · · 
-z) ad ali.,_/. C. · · , · · · ·. · . . _. · . 
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rathent~ confitmauit," b) qùoniam fecundum·I~s Canonicum 
orn-ii.ia :i\}ramenta? quae. non tendunt in praeiudicium tèrtii~ 
veL-dirfpè~dium falutis aetemae·· feruanda funt. e) Tribus 
hifcce· memoratis-J.foHemnibus . no,11 rite -obferuatis venditio 
- bonorum p~piU9rum minorutnue ipfo lurè -~ùlla cleélara-
tur ,. ef) i-ta., vt mìm>r f. p_upìllus maior~m naél:us aetatem; 
~bsqae praeuia in integrrun reftitutione, bona, -iila" vir1;dicare 
,queat. Imo ob vnius. modo req,uil.iti _defoélum veÌ1ditio 
fumi fubfi.ftit; vtqt tnaxi1!1e-reliqua. fueri~t obferuata. ç) Id . · 
quod ta1~en plerique Iitterpretum ad: lm.mobi:l.ia tantum et 
·mobilium. preciofi:ora et quae femando feruari pC>frm1c, re- . 
ftring~re f61ent; f} curil, · in alii,s __ meram tutoris c-qratorisue 
autoritatem fùfficere credant. · g) Silentio vero praetereim- · 
. dum non eft,quod,- liçet non iuris ciuilis autori tate, fori tamen 
confuetucline, e A R P z o v 1- v s, h) n. B· It :a G E Rvs:, i) aliiqtJe fol- · 
lemnlbus in. diftrahendis. rebus, · mJ,norlill'l· et pu pillorurri rie .. 
celfa,riis qliliareumadhuc addant_,;vt qimi..lium mediante fubhafia.- . 
, B 3 . .tiQn~ 
. b) ari. Au/rh. facra1;1ien't~. C. Si ada_. v_endit. . , . _ 
·, ,çJ c. 28. X. de iurezur. c. 2. de pa_élu _m f:I. STR"i-CK.. l. c. ~ROE-PF.,, -
. . . FER, .ad_ T;-D. de reb. eor. 9u~ eta. vb, et pluru excepttoneJ. .lift·: 
. , · peditat. · · . . . 
-: ·. d )_. et Eronun_ciatur: IDaj ber stautf au~ rol~ngef g~~u~diq,cr_S~l~nni-
ttitth, fo bte mecf)te bep ~-erfnuffurtfl ber Unmunb1gen .mt-bewegl,,q,en· 
étitter erforb-er,n, Ìllr' frnftio· ni~t au, açl).ten. v. PHILIPPÌ de fabhafl~ 
· 6 ,, 2. comm. 2. n., _22. . . . . . 
-O v. PHILIPPI: L ç: n_. 2iJ.. Nota ta'm_en, qu~d /( prp~dium "!inor{t 
cttm decreto et jòllemmbu1_ çaeteru credztorz t4miam obhgatum 
Juerit, /icite ab eodem Rb19uò ttefètitif hif.ce Jollemnifz.u1 "!endi 
· poJ!it. L. 2 , C. ae praed. mzn. L. 7. §. z. D. de reb. eor. qui etc. 
. conf. HEIGIVS. P. JL . quaefl. f· n. ~ . • ' 
/) L. 22 .. C. de adm. Tui-. cont -ord. ]l1Jht. Ma,gdab; c •. 43. §. 7. _ _ 
g) confpirpnt. STAT. HAMB. P..-111 ... T. 6. art. ~7- . . · 
b) . L. V. Refp. sz. •. . ·, · .. ., :rfi 
;p Oec.lur.L. z. T. 4. §.11. ~l CH,PH, HENR. de BERGER, ·uec; .. ,mzm. 
prouoc. ftnllt, dçcif 484. · 
, r\ 
. I 
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tione ~Ilae vendantur,quam f~ntentiam a1legati ·Autores eti~m · 
praeiùdi~iis ~tm~nt.· ~ •Aft ~otJfra J us · impingere · han6 · fol- _ .. 
· lemnitatein riec· fatis · aequam effe monéht se HA c·HÈ R'. V s kj · · . 
. éi IL L. . LE Y-S E~ V s,}j" cum de ea Leges ·1100 m'od6 prorfus 
'fileànt, fèd et praeiudicitim, quod perfubhà.ft?tionem verum 
· ·rei 'pretium opti~~ ind.ag~ri, _eaq~é foeiio euitari poffit_, -1pfi 
faepius ~xpérièntii1e aduerfetùr. Multo magis ver<:> ·haec fol-
Iernnitas . omittitur, fi ·confuetùdine aliud- iit Ìllttòdtiél:urn: 11lj 
· Ì!lud deniqué moli.ere· expedit, quod ~-guae· de 'pupillçrom·: · 
· · ~inòrùmque · bon:is dixi,mùS · ad furiofoi:'~in et_ ·mente,· ~p_to~ 
rum et abfentium, n) etc. boQa quoque· extendi ~t V:tiliter , _ 
. app!ica_ri "foléant, éuin_et.hae perfonaè iuribus ~t .pr~uìl~giis ìni--
~onim _fruantut. · 
J 
.. . . §. VI.-1 - . . 
· ·. A -1:11inori~ùs transgredirpur ad_ res ecclefiarùm, ·cu:m et 
. hae ir iure minbribus _ aequiparentur. ~ Sacra~µi quidem 
·,rerum·, quae ad•vfum facrum defiirnftae font, omnis ·omninq; . . 
·_ iure . Romano vetita 'erat alienatio,p) pautis tantum 'càfibus 
~xceptis, quos vide apud s T R ve KJ v M. q) Caeterae vero 
resecclefiafticae·omnino admittunt alienationem ;_ interim dìf-
ficilior earum , ·_ quaìn rerum priuatarum, eft ·venditio: Hàèc 
enim' Vt fit legidma, non niii certis adhibitis follemnibus· ef-
ficitur. Sollemnia iil:a cum iis, quae ad rerum minoru~ vén-
ditiones rèquirunt1:1r, fere coincidunt ; Primo e·njm itidém 
adcurata_ òpus eil: cognitione caufae ; fiquiderrf non nifi ob 
- . . iufiam , 
k) Coll. praEl. ad Tit. · D.' dc rcb: eor. qui etc: p. -475; ,· 
_J) M~d. 4./Pef . 344. . . .. . . 
m) tefle PHILIPrl /, C. p. ' 48. · . , · 
n) vid; tfe BERGER decif. j2_. quicquid contradic(lt· BEYER.. in deline• 
at. Iur. Germ .. L. 1; c. 27. §. 52. 
· o) L. 4·. ç. ex quib. cau.fmai. _ 
- p} §. 8. l de diuif. rer. et L. 2l. _ C. dèSS. Ecclef. .' · 
q) de caut. contra<-']. f . z._ c. J~ ' . , · · · . 
,· 
j 
~ ~ T 
, I· 
I 
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iuftai~ caufain ad bonòrurn Ecclefiafticorum veilditionem Pier- ./ 
µ erii_ti poteft. . luftaril vero caufam nonnulli Dd. quadftl--
plicem eife ftatuunt, ne_cèffitatis nimirum, pietatis, vtilitatis,: 
. et in_tommoditatis ; .[ed cOrnmodius a_d · du;is faltem fpedes 
,, referri poffe credjmu&, neceffitatis fcilic.et --et vtilitatis. r) 
Neçeffitatis caufas• lµs Romanùmfequentesdeterrninat ; 1)aes _, 
alienµm vrgens, ù .ti nimirum e_cclefia aere alieno · ita fit gra-
uata, vt ~1ifi bonis venditis ~lii fuccut.ri nequeat. 2)ingruentem 
beJli calamitatem ad prop_ellèndum hoftem, t) cum vix ma~· 
· ioT poffit. eife neceffitas~ quam vt patria ab hoftilibus , in.folti-·, 
. ,bus liberetur. 3) redertitionem captiuòrum, u) animae énìm 
. . redemtio omnibu:~ aliis rel]us pretiofior dicitur, x_) . 4) fufrelrl:.. 
ta~ionem . pauperum, y) fiquiqem. ecc~€fia pe~Ùniam haber; 
non vt feru~t , fed vt fubueniat jn neceffit~tibus ; · 5) ve~e-
rabìlis domus refiaurationé"m. · z) Vtilitatis rario •fefe exferit, 
fi nulh.Ìs fere reditus ex bo_nis aliernmdis pr9ueniat, a) '1iec 
non fi maioris vtilitatis bona poifum com.parari. ·h) Et haric• 
vti).itatis r.ationem etiam refpicere iube_t : Ius Caponicu~. ò 
_Pràeter caufae cog11iti911em requiritur porro, Epifcopi cémfen-
, f us èt autotitas, ~t tandem, vt per vi.ginti dies r~in ecdefi.ae· ve"". , . , 
nalem 
r) qua _ in re hau bona diflrepant a boniJ minorum, ét.pupillorum, 
quae vtilitatil ca1!fa neutiquam alienari pò/funt; ob Jùpra add.: 
.r) Auth. Hoc iu1 .. C. de_ SS. Eccle.f. Nou. CXX ,._ zo. · · 
t J L. 14. C. efJd. . . · . . . . · ·. 
u J L 17 .. C. eod. Nou .. LXV. .. _ e, 10. No.u. CXX c. j, 
x) in Npu: LXV. c. 10. . . • ~ . • 
y) L. 2.z. C. de SS. Ecdcf.. Notf· all . . LXV. 
·· z) L. ·17. C; de SS. Ecclif. : · _ 
a) Nou. CXIX_ c. pen. CXX. c. 1. . 
b) Nou. CXX. c. 10. . - . • . . 
e) v. cauJ.. 12. qu 1. _c. s. X àe, .reb. eccle.f. na». -~l,en. ,onf. HVlllìlt 
· ad D,. L~ n. f. J, ~l'R Yck. 1. c. . . 
/ 
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nalim effe, publice notum _fit,et plus ~fferenti ea detur.'d) l11:s 
_Ganonicum eadem quidem, quae ius duile,in botiorum· ec-
èlèfiafticorum venditione requirit follemnia, e) _nihilominus 
tamen iis non eft ·corttentuin, fed pluribus adhuc fubtilitati- · 
bus et obferuationibus eam circu.mfcribir,-quae i_deo quoque · 
ab interpretibus canonicàrum follemnitatum nomi~1e infigni.r-i 
folent . . Praeter_ haélenus enim recen!ita: e:,cigiJ ius c_anonicum, 
vt PraefuJ, vel ecclefiae Antiftès p~opdfuerit aliena.tionem; vt 
integrum èapitulum ~ fiue Cleric·os fuos omnes conuocaue"". 
rit; vt iUi in caufam txa·ae inquiftuerint ; . vt -fingulorum · 
fuffragia fuèrint exquifita ; vt clerici quoque inftrumentum 
àlienationis fignarint; vt PontifexRomanus.alienatìonem con-··_ 
, firmauerit ; et jd _ genus alia , quae ~ecenfet IlL . L E v s E i _-in 
Med.- ad_ D. 1.fpec. 24.· f) quae folle~nia-'fi ·obferuata nòn 
. '- fuerint, alienatio tam lurç: ciuili, quam canonico.nullius eft 
effeétus g) ~alieo~ns quoque officio priuatur, deponitur et 
damnùm eccleliae illatum tenetur: refiit~ere; h) :recipiens_ ve:-
. ro rém cum fruélibus . re~?it, et Ob pretium foiutum-regref-
fum tantum aduerfus ali~nantem habet. i) - His itaque prae--· 
~uppoiitis facili negotio inferre licebit , quam difficiles -fint 
rerum . ecclefia_!l:icarum fecundum · Ius canonicum alienati o-
. nés, et quam r~i;ae en:'e' debeant, ob · per1cula em.toribus im-
~inentia. Ia_m fuo tempore de 'hoc · imis _-canonici rigore 
conquefius eft w u E MB E e I v· s_ lt) . putans , )i "haec 01-nnii 
- ' . . .· exaae . 
d) p. Auth. Hòc iù1C. Je ss. ,ecclif. L; 14. 17-. eod . . Nou. CXIX. cxx. . . 
. e) CARPZOV. L. V. Refp.- s2~ · · , · ' · 
f) plura· adhuc a 1C7ù ,' afl pr_aeter LL. autoritatem "introduéla·re-
. cenfit PAPONr~rs tn Corp. Jur. Frane. L. J. T. iJ. · . · . 
g) c. o.X. _dereb. ecclif. non al. c.zo.32.37.p,. tauf.12. -qu. ~- L.14.c dç SS. ecclej. L. 5 .· C. de LL. . . . . · 
h) c.13. JJ. cauf. 12. lj_u. 2. l,. 14. C. de SS.Èccl.- · - · 
i) c. z. caef.16. 'q'u.z. et all. -L. 14- eod. · · 
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exaél:e feruandà effent. follemnia, vix vllam ratam maherè 
reDJm ecclefiafticarum al'ie1iatioilem ,· idque eum vna cum 
alU$ l) moui.t, vt., licet vnum alterumué follemne deef-
fet, pihilo tameù mitius alienationem . ratam effe debere~ 
fraruat. · Refpuunt ·etiàm hanc fubtilitatem canonicam Iura 
: Protefianti_ùm : Licet enim agnofcant.iuftam. alienationi-s cau-
fain, et_ cauJàe cognitionem, praeter Principis tamen fiue Con .. 
.. · fifl:orii, per quod lura Epifcopa.Iia hic folet exercere, vt e·t . 
Patroni m) et Parochi, n) éonfenfurri haud facile quicquam 
exigunt. q) ~o iure etiam -vtimur in 1enatione rerum; quae 
. piis . corporibus pt.Òpria funt, _ et bonis ecclefiafticis aequipa-
ranrur, v. c. Academiarum, Nofocomiorum,Xenodochiorµm, 
fefte e A R P z ov I o. p) Monet interim s ·r R ve K Iv s q) vbi 
inter frote:(hntes adhuc fuperfin&- ecclefiae cathedra1es vél 
. capitula; in horum bonorum alie~1atione firiéle attendenda 
e.lfe Iuris canonici follemnia ,- cum quoad iura ecclefiarum ex 
iure canonico decifio femper · fit haurienda. Q!od a~ mi-
, ni1m;1rg ita remperan;duufeife putamus, vt eatenus tantum ob-
ti~1eat·, quatenus ea ftat'ui ecclefiaftico et Principiis -proteil:an--
tium non contrariartrnr. Q!!ar-(}-e-v. g. Pontificis confirniatio 
neutiquam eft neceff'aria. 
- §. VII. · 
Pari modo res ciuitatum,quae ecciefiafticis in Iure.con?-.• 
parantur, t:) non nifi cerds adhibitis follemnibus vendi di-
. G · .· . ftrahi-
1 J vid. v AN ESPEN. in ! ecclef. vnz'uerfa, P. IL, T.30. et ILL. 1.EYSER. 
loco paulo ante excztato. · · -
.,n) Art. gener. 2s.,;.Decret.jjmòd. de a. 10~4. §. n,iee5 a6er. in Cod. 
Aug. T. 1. p. 7.90. . . . • -· . . -
n) vti in }llarchia .vzd. -oRDIN. CONSIS!, MARCH. Tzt. f• 
9) conf çARPZOV. L. V. ReJP . .fZ, 
p) /.c. · _ q) I. c~f.1. c.3 . 
. ,r:) L. 2-J· C. de. SS. ecc/ef. 
• 
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ftrahique fas eft, s) cum·'et his ha:ud paru·m darnni praeiudi--
ciique per venditionem poffit · contìnger'e, e , contrario vero -
ciuita-tum quam maxime imerfit, bona eaEUlfi farta teél:a con-
teruari. Ne itaque quis in ~lienandfa rebus ciui:taium ad-
uerfus harum commoda quicqu~m moliri poffit incommodi, 
L~onis Imperatoris in all. L. 3· indefeffi profpexit cura, V~ 
earum . vendicio certis reftringeretur follemnibus. Prae.ter 
confenfum enim ciuitatis, -i. e. Senatus • ciuiumqu~, vel eo-
rum, qui eos repràefencant, qui tamen ad fubfl:antialia ma-
gis, quam fo-llemnìa pertinet, requiritur 1) vt Senatus et ci-
ues follemriiter, 'i. e. propofitis SS. Scripturis iurare ·aebeant, 
fe vendicionerh ciuitati credere vtilem. - luramenti tamen 
-loco Dd. hodie fufficere putant, ff per iusiurandum, quo ci-
uitati ab initio fufcepti . offieii fe obftrinxermit ( 6e9 bem @o~ 
te,"t,amit fie bem gemeinen ®efen unb ~e~en oerpf!id)tet,) 
admoniti fententiam promant. t) Deinde opus eft Scri-
ptu,rae follemnitate , i. e. vt follemne venditionis Iqftrumen.; 
tmn .fu per ea éonficiatur, u) de cuius requifitis• egit s T R y.: · 
e K 1 v s, x) qua e · tamen fèriptura diuerfa eft ab Ìnftrumento · 
Syndicatus. Tertio notamus ,, eiusmodi venditìonem non 
nifi Principis confenfu et autoritate procedere, ob verba all. 
L.3. imperiali autoritate: y) · _No~·um enim efi ex iure Ro-
mano, quod, quemadmodum Princep~ ·ipfe ab omni fraudis 
fufpicioné li ber eft atque alienus, ita ea eti~m· ,. quae àutori-
tate et' co~~enfu eius ~11nt, ~mni fraudis fuf pidone ca-
re::mt. Memò autem h1c quaenmus: Apne · folus Principis 
confenfus fufficere poffit ad vendenda bona ciuitatis , ita, 
Vt 
1) L. 3. C. de vendit. rer. ciuit. L. 1. et. tot. Tit. C. dc praed deeur· 
t) tonf. REITER. /. c. P. 1. e, 13. f. 12. n. 13. 14 • • 
u) p. Nou. Pll. c.1. • . -
x) in dif/. de alienar.re~. atque bonor. ciuit. è. 4. n. ul. f) v. ILL. LEYSER, Medtt. ad D. 4- Jpeç, ~o. -
l 






DE SOLLEMNIBV~ VEND_IT,JONVM/ ·19°. 
·vt caetera follem1Jia, quae in a/1. l. continèntur, impune· omit..,,-
- ·. t11ntur? . Priµ10 quidem irtt.uitu affir-matiu~ · videtur ample-, 
~ae11da , ,,eam oh cau~am ·q-uod Princeps omnem fqlleinnium 
defeélum'f-qpplere in ~L:dicatur, z) quin i~o corà~:Prin-: .. ' 
cipe aéla ompem controuerliain excludant. ~r,o negatiua . 
ta~en potiqs cum .s T R ve K I o a) pronunciandum: eife cre-
.d1mus : Solleinnia enim ifta in all. l. coniunél:jm et · copula- . 
tiu,e requiruntur, hinc-nec .. alter.utruni faé1um foiife fufficit. 
· Hifce recenfìtis follemnibus addunt dènique iuris còmmu- · 
.n1s irìterpretes, vt decrei:um iudicis interponatur, nec nom 
.v~i1ditiQ praeuia peragatur Jubhafl:atione ; _Priori tamen, ob 
adhjbjtt:tm Prii1cipis,confenfum , · opus effe non videtur, b), . 
. nèc po.fterius , oh deficientem · expreffam legis difpofitio ... 
-n~m aliçnationem poteft deftruere, nifi forfan ftatuto ciui ... 
t_a'.tis'_ a]iud intròd-utlum .fit. Hifce memoratis follemni-bus -
nec ren\lnciare _potefl:_ ciuitas , fèd iis negleétis _tota vitiatur 
.~çnòitiQ. _.e) , -
; : - .-- e - . §. ~ V. I II. 
Dotatem fundum~ . fiue .r~s immobiles vxoris inaefl:imato 
,·jn dç,tem datas, marìtus Iur_e Romano penitus prohibetur alie~ ,. 
_llJire, d) ita, vt ne confentiente quidem vxore faél:a ·aliena- · 
tio fubfiftar, eJ ex ratione, quam ipfe ImperatOf fuppeditat, 
ne fexus muliebris fragilita~ in perniciem fobfl:amiae xpulie• 
rum .conuertatur. Nec per ratihabitionem vxoris ifta co~-
ualefcit _alienatio, qu011iam qui ~~ initiò confend~e neqmt, · 
C 2 . nec 
z J L. 1,9. C d&'.teflament. " 
a) I. c. n. zl " · . . 
b) L. ·2. C. -quando dur. op. non efl: · . 
e) plura vid. ap. a SANDE de prohtb. rer. al,enat. STR.YCK,-aa .. 1. d 
· de caut~· contraB. f. 1. c. 3. R.EITER, ali, I~ 
dJ:p. Li 1. D. de fun4. dot:zl. 
e) (1rg. !''':. !· q1:f,ib. '}/zen. _li&~ eu .. ~ 
>'4ofo- ~ - - -.---- -e 
•o DE .$0LLEMN1BVS. VENDITI~~VM. 
nec poftea ratum habere poteft: · · Enimuero et illa'm legas 
~omanae admittunt, fi adfit caufa neceifaria,j) quae tamerr · ~ 
nece{faàs ·ex mentè interpretùm ita comparata ,effe debe't, Vt 
.fit fu~ma,, ,et .ve non folum maritmn,. fed vxor~m ipfam ad· 
.tiéiat.g) ~a ex caufa etiam i11ferunt, ftmdum dotalem mi-
-ìlus retle vendi,.etfi aes alienum maritum vrgeat. Valet; quo- -
-que rei dotalis ali_enatio~ . fi . vxor poft bienrtium émafenfrim 
.fuum ·denuo repetierir, h) fecundumiuris vero ~a·nonici prin-
,-cipia alieriatio refèindi haud poteft, fi mulier iur~to in -ea:m 
·confenferit. i) ~am iurarrieriti foHemnitàtem plurimi ICto-
Tum etiam de fore Saxonico ·ohitinere tradui1t, k) licet aliis 
fat mult1s ditrentientibus. n. n ·ffR -G E ivv .s lJ iuramentuÌn irt 
Saxonia pla11~ . non requiri conteinlk, fi. modo curator f p,~-
cialis foerit adhibifus. Ali i cum s T R :y e K 1 o mj praèter c.u-
ratoris confenfmn et Magiftr;atus decretum exigunt. Bonà 
'JU-Od atti net Paraf?h.ernalia, Òe:c p.aec absq u~ omni folle-mnì-
tate iu.re hodierno vendi alienarique poifunt. fraeter 1riari-
ti enim confenfum, quern n@n -modo iura antiqua, 1V fed et 
nouiòra_ :o) exi.gunt, in eo_r~· venditione · peculiarH11fupe~ 
curatot1s confenfu et "1Utontate ·opns eft, -e~ cafu, fi vxor fibi 
. 't . ' ' '. ' 
~ /) p, Ùxt_. L.-1. pr. ,D .. de fund. tfot. L. ~: C. èotl. , 
~) crmf. ILL. Ln-YSÉR. 1M_cd. ad D. fjec. 3r1._ mcd. 14. . _ 
,b) Nou. VXl ,è; r. . .f.linJ. .s.cMe>BMFER. a·t(Tit. D: de funti. dot • . 
in 
·,;) P~ ~- 23. X dthiJtt;.~iU!'\ :c. '2. Jle iuneiur.. iij ,./lJ~ · · 
A) vz~. sTR_vv. ~· 1. C, -eferc. XXX. th. 21/ sckvLTZ, ad Jnfl. Tit. 
qutb. alten . . lzc. p. 11!). . • . 
l) Qecon. Iur. L. 1. T 3. §. 10. n. 21. . . , . 
m) dt. /. n., 22. c~nf. RIC.HTER. de jùccelf. feEt. 1/7. m. 2_ n. 10. et lll. · 
de L VJ?WIG. di/f. dc dijfer. lur. R_om. et . . Gcrm. in dote diff. o. 
n) p. text .. ~. -m,- L. 1: Art. 31. 45. €in fillert; _ mag o~nt i~re~ ~(lnne~ 
Urlaub ,~~ crgett m~t t>erfa~ffen. conf. 1. Sueu. c. uo . 
. 1) f!ecif. El. XXW. ibique PHILIPh Mdnd. Re~. de .Il. 1722• d. 23, Nou 




D.E SOLLEMNÌBVS .VENDITIONYM~ 21. · 
dn 'omnibus fuis rebùs curatorem geoeraleni tònftitt.ti cura~e- ' -
· -rit,:p}~m.ec riori 1imarito bona fua ,vendar, aut eorum vèndi-
:ti·oFLem -ih, ,mariti• fauoreffl cele~ret. ~am ·foHerrinirarem 
-•lCrì .Sax?llici ad foeminas quoque ex:traneas inSaxoriia coa-
. --trahentes Teéle e:xte1jdunt,, cum circa formam aétuum folle-
. • mtaia èt ·confuetudines ,. quae in foco, vbi celebramur, obti-
nent, firiéle fint , auendendae.; q) Qgemitdmodum 'fimi li ra-
À· tiòne fòeminae Saxonicae-extra Saxotriam boùa fu:;i, vendentes 
.'Curatoris· ·autòritate: hamd indigent·, ·quamuis · et. rune maiÒ-
'.,ris fecuritatis caufa,cmratorem ad~iberi fuadea1t s T .R ve K 1 v s. r) 
·1,KID .et .fr ph:wes cnjatores: Joemina habeat,, omues fob. nuUi: 
:.t'atis, vitio_a_dhibem.dos e'lfe cenfef Plirei'PPI. s)' ·Praeter cu- ' 
; ratoris: confenfum alii · Od: e.t caufae cog11irionem et magifira-
tus -decretum èxigunt, ·a-ft Ytr.umque· ahsque lurisfundamen-
to praefcribi, òec lin Prax-i attendi recte ~monet P ,H 1 L 1 P p 1 1) 
confentiente .e A R P.zo vip, ·u) quaren.ecmorumomiffio ei1:1s-
•mòdi venditionem hodlie:!acile·llefh.:~t. · , . . • · 
. _:;. _,.! 'r . ; i • ' ' . ·. ~ . §. ; rx. , .. : . . . . . .. , ., . 
A · fundi" àotal~s vendit-iode tratilimm nuric faci;mus ~ 
alienationem Cetaciae, quae itidem non · nifi certis obferea-
tis ·requifitis et follemnibus rata firmaque. ·effe potefi. Im-
c;prìmi_s ·. circa ei~s donationem ~ura Saxen1ic{l. forma~ loc~ ya-
, ;:ifa ·defiderant, -quae recenfet PH3~'LIPP1. ·xJ A -donat10n~ 
-taRien ad venclitioneìn in hoc-cafu· non valèt canfequèhtià, 
r- ·. . · · · .i è 3 · èum 
p) Mand. Reg. all. PHILI;Pl Ì. < ·, .1 • . • · · ~ 
· q} v. cAR~zov. diff. qua_t~~u1 oblzgant~r Forenfl1 Jlatuto alzenae c,-
uitatil. BEYER. delir,. 1. -Gertn. tL. 1 • . ,. 2:7• §; .42·. · · 
r J dc caut. contraEl . .f. i. c. 2. §. 30. . 
.r) ad Decif._ XW. obf. 1. conf sTRYCK. l. ,c. :§ .. 2!). 
·t) ali. l. o'bf 6. · · 
u) ad. P. Ili. C. 23. def:31. lt. L. V. Rejp. 42: n. IJ ... 
. x J ad Dccif. XXll. obJ: .z. . · . ·. . 
~, DE SOLLEMNlBVS VENDITlONVM;. 
· cum eius venditionis libertas tot a,tnbagibus et_ limiti bus non . , 
fi~ ieftriél:a. Sunt tamen ei:iam in vendttione Geradae qua~:. · 
dam obferuenda follemnia, 'qàae prn i11ftitt1ti rati~ne ~mnc 
paucis indièabìmus. . Sed vè difl:inél:e:procedam'us a venditio- -, 
:·ne totius ger~dae probe focernenda éft · alien~tio rerum gera-
dicarum fingularium. Harum vendiçio, a foemi1_ is folutis fa .. · 
8a1 quoad · Saxon.iam, • m1llis follemnitatibus èft adftritl;_a, fed: , 
pro lubitu fieri poteft oh generalitatem Conflit:XV. P. 11:•et 
Refi,,., Reg. de an. 1722. adieéfo. in App. Ord. _Ree. n. 12 .p.12_4 • . 
. quamuis diff'entiat BE v E R. y) ,et Mo L L civ s? i) pro~ima:è · 
cògnatae confenfom follerimitatis gratià requirente_s , cum , 
dè illo leges Saxonicae nihil cxpreffis verbis caueant. · a) · Si . 
foemirìae e contrario fint maritatae earum venditio _non nHi · 
~dhibito mariti, et, fi peculiari éuratore gàudeat, .et huius~ '· 
. confenfu et autoritate fubfiftir, alias enim ·ma ipfo Iure nuila 
eft, nec . poft mariti mortem reuiuifcit: _ · Circa ven<litio,- · 
nem -totius Gèradae , 'qu~tenus int:elligitur v1~u~rlitas qua-• 
rundam ~erum mobilium ;., qua~ mortua foemina ex bonis , 
ip-fius proxtmae cognatae debentur , itidettr· obferu,a~i de-
-bet, vtrum illa a foluta fiat, an a maritata. ·solutam autori-
tate euratoris g~radam vendere ali. MancL Sax. fubet. · Dè 
vxore autem vendente ita -te~1e: Aut vendit illam extraneò 
aut marito. Pr:iori cafo-~t cur;1toris et mariti confenfq op~; 
eft ; al_tero vero curatorìs _tantum~_ b) ~o~ etiam obti-
net, quando venditio Geradaé cum marito in tefiarriento 
· fuerit celebrata , tefte e A R P ~ Q v 1 o, e) . et licet_ mj~ori vef 
· · · ': . mini- . 
y) in Delin. l~r. Germ._L. z. c. lJ. §. ·ss. 
z) ad d. Confltt. - , ' · · · : . ,. , 
a) conf ·cARr>zov. ad P. 2. C. 14. def. zg. - . ' , 
b) v. c§ARPzov. ad P, 2. C. y. def. 10. B. BERGER. Oec. fur. L . . z. T. 
4· · 3· 






DE SOLLEMNIBVS, VENDITIONVM. 
. . ~ 
iDi11imo ,predo vendat~r-, nihil(?min~s tamén proximae éo-
gnatae-,eius vendirione~ remedio L. 2. C. de refiind. vendit. 
rèfoindete et a1~m1Hare ·'l~si,ud fic~t. d) . ' · 
~- X. 
. Nec pignorum venditio omni c,arebàt foll~mnitate: Iu-
re .enim R,omano èreditor poifeffi.onem pignèiris adeptus, fi. 
illi '. a · deb_itor~ non fatis fia_t, reél:e. quidem p1ogreditur ad _eius -
qiftra_élionem , atque venditionem , cum cogì non poffit, vt · 
. pèrpetuo pignus cu8:o8iàt; e) nihilo tamen min.us eiusve11-
ditio iur~ ·haud valet, nifi obferu3tis quibusdam follemnibus. 
Peragi vero folèt haec venditio vel in iudicio, vel extra iu-, 
dicium .. _ Prior ,quae iudicialis : audit,e~ qua pignora iudicialia 
diftrapm1tur, fi.t me,diante fubhafl:ati0ne, de qua ·infra. Ex-
traiùdicialem vero, quae priuara_ tantt1m auroritate infl:ituirur,. 
et eè> tantum cafu obtinet, !i debitòr lit iri mora foluendi, f) 
( cum alias, fine ea ad : difl:raélionem 1iunquam pemeniri pof-
. iit, g) iticl,etri follemniter., ;i. e. obforuatis: • certis · requifitis:1 
peragi. leges iubélil:t . .- h':) ~ae follemnia ex jpfis Romano"'! 
-r,um legibus paucis- indicabimus. Primo, illa . fiat vend~tié,, 
neceife ·eft ab ipfo creditore, cui pign9s iure. obligatum; i) 
Porro iuxta modum conuentum, k) tertio, fi nihil conucn-
t~m , vt vna de pignore vendendo antecedat den1:mcia-
tio ·; ]) ·vt nimirum debitor adfit ven~itioni , et num bona 
~fide peragatur ,. videa,! , ne creditori pofl:ea ~raus et dolus . 
Qbiici poffit·, · qua e vero, fi paélum de non ahènandct acc~f-
. fent~, 
tf)- CARJ,>ZOV, alJ. /. def., li. 12,, . 
. ç J §. 1. 1. quib. alien. l!e. etc. . . : . 
/) L. z. 4. C. Ji. vend. ptgn. con/. MEV1vs. L. lilli. Dçcij 250. 
g) L. 4. D. de pignor. aél. L. 7. C. eod. 
1;) L . .9. C. dc dijir. pign. · . 
i) L. u. C. eod. k) L. 7. C. cod. . 
1) L. 4. C. eod. _L. fin. §. 1. C. de iure domm. 
DE SOLLEMNIBVS VENDITIONVM. 
l 
ferit , · ter repeti debet. m ) ~arto,· vt adhìbeantur te-
fies,. n) quorum tamen ·praefentiam alii ad melius tant~lll 
effe et probationis comrnodum pertinere contendunt. o) 
~into, vt biennium fic elapfum, quod aq l_uendum pignus · 
debitori permittitur. p) ·sexto denique, vt pignus publice 
profcribatur, f. in loco .publico celebriori indicetur, rem ef-~ 
fe venalem. q) Haud tarrien fub hafta fiat 1ieceife eil r) ~od: 
-fi hoc modo reél:e acque ordihe-diftraéh font atque tradi-ta;--
iuftum plerumque eorum dorninium in emçorem transfer.--
tor, s) nec debitor poftea creditori, quod debuit, pretium 
offerens illa euincere poteil:. t) Moribus hodiernis in diftr1 .. , 
él:ione pignorum difpofitionem Iuris Romani eatenus obtine- , 
r-e credimus, quatenus illi p_er leges expreifas .noa eft .dero-
gatum. Bieimii tamert expeétatio eo magis ceffabit, quò ma-
gis adhtic fub iudice lis eft, anne biennium illud ad eum fo-
lummmodo .cafum pertinuerit, fi credi tor ipfe Ius dominii 
voluerit impetrare: Nimis enim dure cum creditore,agi, ait 
B R v N NE MAN N v s, u) fi poft moraìn dèbitòris integrum bien-
. nium expeélare, et hoc durante te111pore absq ue fruél:ibus 
pignusretinereinuituscogeretur.x) Circa fpatium,intra quod ' 
_ trina 
m) L, 4. D. a~·pi[,no'r. aél. conf Pa!fl. !{ec . .Jjnt. L. z. ~ J. §. 1• 
n) L. 18. D. de adm. tut. L. 4. C. de dijlr. pzgn. · 
o) conf REITER. de alienat. P. 2. c. zg. jèll. 4. 
p) p. L. fin. §. 1. C. de J. do,n~n. L. 4. C. de diftr. p1gn. 
q} conf. ILL. BOEHMER. ad. T~t. D. de diflr. pt'gn. STRYCK. vf. moà. · 
h. !· HOTTOMANNvs. ad Tzt. D. et C. de pign. Tit. V. p. m. si. 
edtt. Ba.fil. lf so. 
r) v: HVBER. 11d T~t. D. de diflr. pign.· FRID. GERDEsrvs. Tr. dt 
ptgn. f 2. §. 19. m opp. T. z. 
_ 1) L. 13. C. de diftr. pign. L._4. C. de pignor. ·4a. 
t) L. 1. 2. C Jf. ant. crcd. pzgn. vendùL , 
u) ad L. fin. C. de 1. domi 11. impetr. 
~) conf STRYCI<. vJ mod. ad Tit. D. de diflr. pig'/t, § . 7. 
, I 
' .,,, 
_.. :DE -SOLLÈMNIBVS \(ENDIT-IONVfyf.: '2-er ' .' 
J ' . 
trina denmici.atio peragénda .fit; Dd. -mire diffentiunt; · Alii; :_ 
cum FRANTZiuo, y) ·~rinam denunciationem men"fis fpa"' 
tium abfoluere debere cred-unt,ita, vtfingulae denunciationès · 
· decem-dierurn interuaIIo ab inurcem diftefat; aliitantum tem-
poris requirunt, quantum iudicatis conceditur, quod o1irri 
--iure ' Romano quadrimefite erat; z) In eo tamet1 omnes con .. 
ueniùnt, quod vna di~ ter denunciari debitori nhn poffit. a) -
,, 0 V .. 
Y · ,§. -_XI.. 
· _ · '. A pigt10ribus forte non_ i11concinne transgred'imur ad _ 
.praèdia debitoru~, irà g.rauata ~merib~s, ·vt ·puplicaç··penfi- · . 
tatiortes ex illis folni nequeant, ~quòniam et haec Iure. Rcr.r· 
m~no vengere permi(im ·erat; b) .Aff nec horum vendi..: . 
tio f@Uemnitati-bus deftituebatur. Primo enim requireba- ·' 
tur ·ceilàrio Tributoru_m , · fiue collationum ; quae annua. 
" exaétione -foluuntur. e) · ~antum, vero te,mp<Jris ·fpa..: 
· tiùm fit intelligend.um, dubium; cum illud leges _haud det.er ... 
'minent. · Alii trien-nium ad iafiar ecclefiae defièlerant, cuì 
FifGum in Jegibus _co~nparari · dicui1t_; d ) Alfr féx men.: 
fiurn ;• e} Alii triginta -dierum ; f) - Plurimi tamen arbitr~~ 
ricdocum effe ftatuµnç: g) Altera huius venditionis f<;>l-
-~ 1emnitas efi, vt fiat ex permiffu ~Jraefidis; h)_ Alia&, e,1im, · fi 
- D nuHa 
.:. 
- ·, y) in Co-mment. à~à Tit_. _D~ _dc dijlr. pign: 
z) 'P· Tit. C. de vf. rei ~udtc. . _ . .· _ , . _ 
a) v . BEYER. ad !nft. Tit. de obltgat~ plu_ra vu/. ~a_p. MO~IN~aVl\t: 
- in Tr. Comm_erc. qu. 49. n: JfJO._ ~ . . · . 
· b J ·v. Tot. Tit. C. ji. propf. pubi. penji_,t. 
çj arg. L. l. 'C. h. t. . r 
d) p. Nou. 171!- c. 3· §.-2. . . -
e):arg. L. 10: C. de an~~n. et trzbut._ 
f) L. f. C. de erog. _mz~z~ .. annon. 
· ·g) vi L. 21. D. ae_zur#cw~ . - .. , -, 
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26 Dij SOLLEMNIBVS VENDITIONVM. 
-
11ulla autoritate Praefidis prae~edente .faéla , fuerit , hanc ra.,; 
· tam haberi iura nòn concedunt ,. fed quod fru:fira gefium 
efi, reuocatur, cum ·indemnitati tributorum omnibus modis 
. · debeat confuli. Tertio deniquefiat illa neceffe eft ab his,qui- · .. 
bus periculum exaétionis tributorum imminet/ i) ~ae ven-
ditio his follemnibus celebrata perpetuam habet firmitatem, k) 
et reuocari non d_ebet, licet prior ,dotninus pretium offe-
rat. I) ·, .,, 
§. XII. 
- . 
· Statuta etiam iriterdum ,praèter ea, quae ìure communi 
~ requ_iruntur, alia adhuc in Emtionil]us venditionihus adhibe. 
ré iubent follemnia. 11z) Exe~plum waebent Bl!di{fo_ienfis ci-
. uitatis iura, quae venditiones domuum et rerum immobillum, 
pro v~lidis haud ~gnofcunt, nifr obferuads certis q ùibu_~dam. re-
quilitis et folle~nibus. Primq_ enim emtor effe debet in nu-
, merum ciuiumalleél:us,(er muf3 ~urger=meçf)t genfrpen;)n) de-
inde teneturvendicor dominium fuum tèfignare, (er mu~·es· 
~or ge~eg,ter ~<lncf aufneijmen.) Porro pretii folutio imra an.:. 
· num et diem promittenda; ~arto duo &deiuffores ,iique ciues 
qui poifeffiones .habent·, quique .. con!·r;él:um emtionis funuÌ' 
fubfignarl}nt; . fune con_fiitu@ndi, de euiél:ionè praeftanda ca-
ueA.tes, et quinto denique ipfum infirumentum A~is publi- . 
çis (bem Sì(ltttf; ~u~e,) iubetur inferi • ... Ad follemnia haèc 
• • .J· 
- ... i) L. 2 • .e: eod. con/ BlWNNEMANN .. ·ai all. tit. C. 
k) L. l, C, h, t. . • 
l] L. 2. C. ji. anti.qu. crcdit. . · · , 
m) l'aria etia'm dejiderat lzu flatut. · Francof {n,Reform. P. z. tit~ 
3· §. 16. . . . . • 
n) Hoc Rcquifftum eti·~m_flci/ndunia./iorum lo6-oruin /fatuta obtinet. 
.. c~nf KEM~ERICH. di/J. d~facuft. tllicn, et _acquir. ;onj. /. vn: Cnon 
· licere habitat. metrocrimJae. ' , · · . · 
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attendenda et Forerifes ibidem -~ot1trahentes fub p~e~a nulli-
tatis ~blig:iri? . ?.otat· ~raerudiciisque firmar: · .e A R PZ o v. o) '• " 
alias promp,cian folet; -b'~§ ber Stau,.ff, auè ~.J1arige{ ber bttr.:: . 
~u g-e-~òrigen. -So1lemn~taeten, nid)t 6effdnbig, fiquidem circa · 
aéh;s follemnia fiatuta_ et co!1fuetudines'Jocorum, vbi ille ce• 
lepratur attendenda , nec latum vilguell}. ab iis recedendi fa. 
cultas fuperefi. p )' 1;. ;, · - , 
j- -XIII. . _ 
' · :, Hacl:e)lU~ ·ae·pr~uatarnm. venditionuui ègiinus follemn.i~ 
. b_ùs .; fedi ~t p1:1blicjs, quae fub. ,hafta fiebant, ' et quibus prat?-
fertim •pìgnor_a publìca._ diftràhi m·oris erat, fuafuntfollemnia, 
. a. legibus tam Romai~is, quam Germa11icis, praefcripta. ~o-
ad priorà illud imprimis exinde apparet, qùodin Codi~e lm;is 
Iuftipia.nei plus firnplici viée foHemtiis venditionis nomen ipfi 
· ttibuatur. Requirebantur. vero in hac Fifcali venditione, ·Pro- · 
fcriptio, Autoritas .Procurat:oris .Fifci, Hafta, Praeco, Q!_ae-. 
ftQr' A,ddiéJio. . r~ofcriptionis iam e I e E R o q) meminitl,' 
• I 
.. - _qui poffefliohe~ v,enales ·~r proftriptas· refert. · fa~at autem 
•✓ • profcribcm>;, Programm~te in tabula publi~a affixo rem vena--
. lem publice_ propone_re, fimulque auélionis futura.e· dies,: , 
Jeges,-cònditiones indicare. 'r) _,,Fiebant hac pr:Ofcriptiones 
eoèlem c '1 e J! R o N E cefte s) in _çeleberrirnis vrbis 1ocis. QE,i 
tnos n·ec Iuftiniani aeuo defiiife videtur, qui itidem in cele- . 
berrin'iis regiae vrbi~-locis res proponi jubet.. _ Ipfae d~inde 
~' .. 
•r '. · P z _., 1 • hae 
... 
- o) L. ,:,: Rejp. 1. n. 8-' . · · ' . . _ _ - ·: . - . · • 
p) v: L. 6. D. de Euiél. conf. WILDVOGEL. Dii/. de flatuç. B,udiflin~nf. · 
·collat_. cum I. ciu. et Saxon. comm. §. 5.9. inf. B. HtJFFMANNI 
- faript. Rtr. Lufat✓• T. III. , · . . , 
q) de L. Agrà~. _Id .. L. IIL de ojfic. ibi': aeder profiripjit, vetzd1,dtt. 
r J l.,7._ C. dc bonuprofcr. conf mussoN. de For1;nul. L. l'L · 
I) pr~ ·Qjtinél: c. 4-5. 6. ad d .. :PqN. L.. Jlll. cpijl. 27._ 





DE SOLLÈMNIBVS VE1'rDITIONVMi . 
hae venditiones peragendae erant in l9co "pu-blico, vri Ro_« 
- maeplim in foro apud Argen·tai;ios . . t_J . 1n· iis -11ece:ffar!à 
erat Procuratoris Fìfci praefeì1tia, u) qui ètiam Ratio9alis, ?èJ . 
- Ìtem Patroùus e1: Aduocatus Fifci. in Iure paffim 'a'ppellari · . _ · 
fol~t ,. et res fifci adminiffrabat ac debita exigebat. yJ Haud 
minoris .quoqtJe m01i1e\1ti erat_ hafiae 19llemnitas, z) quip.,. 
pe quae abeffe pl~ne n01i -potej-at. . H~ft~~ enim. h1 -foro ·. 
ppfitam praecipuum vendicion}s publica€ fignurb fuilfe, ·iam 
-F Es T v s;a) a!}tiquiflimlz!p\latinae lfr,guae interpres, amor eft~ , .., 
_ cui omnia, quae·publice venibant, fubiitiebanmr, .idque non 
modo in honorem Romùli,cui•haftae vfus maxime· farniliarìs -· 
fuerat, fed ·ideo quoque .f~élum elfe· pàcet, vt .l;oc tutiffimÒ · 
· luris Geò.tium-infi_gni ~plures aHicèrenturJicitatores. b) . H:!::- · -, · 
ftae Praeconem oHin adfl:ititfe, pretia oblata ,enunciantem_'eX: -
- e ì e.E _R: Ò·N E c) -et veteri Ho .8 A r II Interprete ' d) nliisq~è · 
- ~ùmanorum Scripcorum 1ocis edocemui-. . Erant auiem P1rae~ ,· 
cones perfo!lae publicae, fi?tu ) ngen.ua~,. quibus Rpmani ve~ 
~eies, qttoties populo publicé quid. renu.nciantl_um elfet,, vt:e.;: I 
-lJantur. e') . Claufulam de11iqùe ._ huic negotio imponebat 
~diudicatio, .(iue Aqdiétiò rei emtae per iudicis fentèntiam~. 
Hìfce follemnibus alii lnterfretum _ad~unt _ ~aeftoris pràe--
- .,. fentiam 
t) ì_. 18: D. dc Petit. h,àercd. L. s. D. de fol~t. CO~N.' ~ AN ECK prin~ 
. ctp. lur. T Tf'. p. 43g. · · .. · . • 
• u} L .. 1. C .. de fid. ·et iur;-hajlae. -- - · · 
~- x.) L. 4. f:. eod. , · -~ , 
. y) JLL. .HEINECC. Antz'qu. L. _I '.· T. 2;. §.12. et VAN nyNCKERSHOECK 
obf.l R. L. ll. c. 20. · z) _I. z. 2.3-. C..éod. · . · -
a) v. Hafla. , · _ 1 • . ~ · 1 
b) RHODIGIN, le~. antz'qu.L.XXJ. c. 16. i7.conf Rosrn.Antz'qu. L.IIT. ~.2 • , 
e) Orat . .f_ro __ Q!!:.~n~l. ld._ z'n Philz~p. 2. v~rb. L 
0
Quù haflam i_llius 
'l!enditto,ms vzdtt, quts vocem praeconu audiui,t. ,, · · · , 
d) zn(at. fil. L ,. v.jiprae,co. add. BRISSOI:J, dçformul. L. Jl'l. ,.·-
e) l{. srGo:'1. d~,4nt. 1. pop. R._L. z. c. · 'i• ~ · . · . 
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DE _Sç)~LEMNIBVS VENDlTIONVM. _!t9 
' fe11tiam., et auil:oric,i(em ;/) .rtec nqri -vt rerun1· diftraéh~tirn 
, pretia ab · A~gernar~is in_ tabul~s r-ed1gerentur. g) Si1~e -ha.:. 
. ftae· ~opemmt~t~ Iure Rbril~n-c> ·Fifcus uihil vendere pot~rat, 
, _ ·_ fed eius vend1t10 -ça .negleéla ·refcindéparur, h) cum feruandis 
-ha\1d feru~tis ·mala _ fid~s ·praefum,eret~r.- i-). tfo.die- haec 
fubhaftationi~ follemnia pro_ Jùrium et ftatutorum ·1ocalium 
· '1iuerfitatè variant,, cum. · iftae venditiones -pul;>licae ab · 11lis 
formam accip_iant, guae princè-ps pro luhitu allgere potefi · 
· ac :<:11n;ii11-uere. . la~- olim i~diciales -pi~tiorum vençlitiones .. -
Germanorq!_ll monbus , cems foHemnibus foleb'at1t_ peragi; 
quae exhibet LP4"ou .. Sax. L.1.-ar-t.70 j. Glo}Ja..a..d -I..Muni-
cip. an: 20.- Iùs 'Saxonicum _ n<:miilìmum ~a-ria in, vendi- , 
- tione publica defiderat requifita. Hàec·-_ vero pro rer,um ,ìlla 
' diftrahendanim varietate -vel Auétionis vel Subhaftatio11is no-
mine venit. IH irca· res -mobilés obtinet' fraec vero circà- . 
im~obilia. · -In v:rraque vero quinam mòdus procedendi,qùaè 
obfe.ruanda' follemnia, non r~éìius quam ex· ipfis legibus ad- _ 
difces :: Se-éutidum has~ énim alia ·negotiufn ·-praeèedunc ;· alia 
ipfùm aéluin' çoncmnitànnir. A_u_étionem itaq~e rerum 'mobi~ 
lium pr~èc~djr,iuxta t_enorem Ord-._ Pr.Sax. ad Ree. T-.XXXIX. -
§. J). ·adcurata a iudice. faéla• earum confignatiò _et aeftirnatio . 
fiue taxatio, nec non certi a&-auélionem fufcipiendarn die~ 
__ c~r1ftìtu~io èt public~ eius promu'lgario. J_pfàm vero' publi~ 
cam pròcl~~ation,em fiu~ A'.uél-ioneI? hun~ in.Jnodu~ 1egi- _ 
J -mus . praefcnptam.: U-m bte bttr Auéhon angefe~te Sett a6er, 
-roirb · tmrc{) · eine ®eNc()tò~~erfon, ober ba;u _ t,erp-~td)teten · 
-Auélièmatorem ein '5tuçf nçi~ bem. '4nb(rn _au~geruffe·n, ù~t, , 
D "'3 mit 
/) - GOTH0FR . . nd Tit. -C. de Ft'd. et I. hajlae. · · · - - ·, -
_g) /. 88· 1!·4efolu! confMAT-TH. -in Tr.dellullion-. ,co~N. VAN ECK. ,. 
p~~-I. Ttt. D. ilt Emt.- flend. - . 
l, J /. zz. C. • de P. _et J._ haflne. l. lO;_ C. de Rejè; /7enJ'. · 
i)- Alc~at, {~L Pra,cf. IJ·- ,. 
, .. ~' ' 
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. , 
mit bem ~òdj~en ~rd6 ;um er~e11, anbern, unb britten m,,6== . _· 
le proclamirt, a~d), W(\~n in;rutf c{}en metter ntemanb licitirt,. -
fo gleidj n~d) betn britten ffiuffm ;ugefc{}Cagen. Subhafta-
tionem vero quod attin~t, per qµam H.ic intelligimus 11ecef.. 
fariam, quae e~ Legis praecepto èt iudicis decre~o fit, ea iti- . 
dem non nifi fèru·atis- feruandis valet. ~are primo' prae- , 
' mitten.da efl: · confign,atio rerum ad immopilià pertine11~iu1~ · . , 
haftaè. fubiiciendaru~, rerurrique ,ad imi~ntarium: -fpeél:an • 
-~ tium. À) Hanc confignatione·m fequièur Programmafubha:- , 
ftationis eo :fine, vt ad omnium quonJm intereft , notitia~ 
fubhaflatio , peruenia~ ' propofiturn ., idque in' loco publico I 
intra certum tempus, quod ad minimum o~o incJudit fepti-
~ manas, affigendurn eft. . liifupèr _ quoque · in vrbibus · illu4 
Programmà tribus~vidbus,Jingulis :nimirum quaterdenis pu- -
- _blice-iubetur proclan:rnri. Cum. tam~ri dubium elfct; vtrum ·' 
·haec· difpofiti~ acl F~uda· quoque fa extencrenda, Serèi1iffi-
!D-Us Legislator per interpretationem ~uth_~nticam negatiue 
refpondit, . in Re(cripto · peculiari ad . Dicafteria· a Domitio 
Praefide mihi communicato, quod' fequentis tenoris :, · 
·. '· 
~cicbti~. ~uguft, Stonig ùtt_b f6urfurtt,2c~ , . 
J;rod)9efo~r.te ~c. ~ar~bem bep Suohaftation beè .®ut5eG ID? • 
. · fidj wegen l>et! in Unfeter Cfr(&u-terten unb l)er6e§ertert 
_ . JroceO=ùrbnur1_9 ,. erme~nten ~11-òrnffung, bon ~4 -~a= 
gm òU-14. ~agen, Bmeifel eretgnet, unb m.1ir, ba§ fof= -
' .. d)e oon t>en -mttter:@3:u_tijern ntdjt ~u berfte~en, uaé9 bec 
~epf4lge, fqb A~ dec~d1~çt. ~l6 ~~lk~ t~r '1u·c() eureG 
Ort~e~ 1 eud) funtfttg 1m eprecpe~ b(lmacv àU adj:= 
· · ten. 
· . k) QEaenam. atten:fmda fint' .follemnia ji bo_na Feùdalia fub hafla · 
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/ .. 
,.. , 
ten. · .$0°Mq.n z,c. Daium )Dre~b~~ ben 24. Maji.A0:- ,· ·, :· 
no· 1725; . , " . · _ · 
- - ~~ri~i!ln \1eihrid) i)it11fle.r, · ' · " , -
. - , ~• @:; ~Q9ri I s: 
-A. . 
· · , 3~i~bric6-~f uguil, .itònig in ~o~reu, Cf6"tt_rffirft 
-J -~U Snd;fen. lC. . . . 
_ .. ~lefftt m~tl) unb f ·ie6t 9,etreuè; ·~u6_ t,n· ~n11ra9e erfeOet, 
· · i~r mlt me(nern, WGlG an Um3 ~t\ ·O. ~r. 'ttwgen b·er 
. 6e,9 bec ~tiohaH:ati011 tie6 mtiter~eutbe6 ~. unte_cla§ei: . 
11en ~u§tuffijng tl6ertùn~lò _ ,tn~eto· ge.f~ngèn (afien unb 
mit 78e9fugun9 etniger , CtUG tlnfeyt]°-Dicafteciis bU ®it; 
ten6erg unb f etp_;ig_ erija(tenen· Informaten allerge~or= . , 
fatùfl g_e6et5e.n; ~(ldjbem ·m3tr ·am. 10. ~prif l~~t6'in 
,, _ in ber ©. Subhafi:ation <5ac(,~, t}ie ben ~(m6tmann, bap • 
)~ ' · - bie bffentfic()e ~uernffung_, nr~ tud~e· ·6ety- ben mitter= . 
I" _: @;itt~em, auser _n,a~ in. termino lici'tati'onis -,rnco ber ... 
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... . 
,-' . 
~mote~etu-6-e ·gefd)tc{)t,-g-a,r ntd)t etfort>crt' rotrb, cin~e·= 
fi)6(dt, titnb eo b(t6~~ bef'l)Oll betn l.)Otf ~~~-6efd)eOenen -
~lnfit6rens ungé'ad)tet, nad)ma{j1o 6etue.nb·tn fo§en, audj · 
an · Unfere e5djòppetH~tit5f e Ntlb- Iurifl:en-Faculcreten ., 
:- · ~u _f;eipbi9 tJnb ®t~t-e·~6'et·g 6eret~~-t,~ert,e~en ~~ò nbt6t= · 
r_ ge .O"J)çbnet, ~ro; lhrge9feJ1. ®n:- ijtermJt, ttOr wo((et : < 
0.()nngeregten. Refcdpt. gepbrig t1~djfe~en; unt,;Suppli-
- canten beffen a-rf o _6etwutt,il~ ., -1t)"rnn, zc. Datum ::Dre~~ 
ben am 24. Maii 1725~ 
.... . 
". 
QQ_a ratio ne vero in pagis hae paten~_es lit~rae ?nt, pro~ul- _ 1 
gandae,-docet Ord. Ree. ad T. XXXIX.§. n. I_n .1pf~ te1:mm~ : 
fubha{htioni prae~xo, per 1{)r:d4 Ree. hora aud1ta X. :bo1:1a ~u~ · 
. . . . . . . - -pot1or, 
. ..,. , ; , 
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DE: SOLLEMNIBV'S VÉN~I'J;IO~VM. I, 
pocio~e ·pr~tio in loco Iudicii pub~ice edici,, -e~ _h~i~ meridia-
na a udita }Ili, qui alias Ii~icand~ fupera~~rat, ~àd~ç1 fol~ba~1t . . 
Attamen cum a callidis .hominibus hums, leg1s d1fpofit10 1ta 
-itluercerecur, vt :1nte campanae fonirnm, aut terminum pra~-
.t~rìapfum ot10h quafi . et· ali ud ; agentes affiperent ; infrante 
~ero ·!erhp(?re demuin,affurger~n~, e~ vnus alte.r~, quo vl_ti-
. m\lm et ma):{imbÌm Qbtineret 1icicùm, infidiaretur ~ varia· inae 
ei1afcebantur incommoda, ·ita, vt faepjus inc~rtum dubiurn-
que videretur, quis licitantiuin fuerit vltimus. Qgare 'C-t:~' 
hifce fràudibus occurrere et malo èxinde oriundo _méderi ili- -
· _ iuit SerenitTimus ac Pocentiffimus Legislator SaxonÌC\J.S ·p~r · 
· Mand. nouijf.de an.-1732:fub d. ®arfdjau ben 20. Aug. in tan-
-ium mutando difpoficionem Ord., J{ec., vt hora demum me-
ridiana audi.ca fundum cum fummo licito i'terum proclamari 
iubeat, fimulq~e rerum immobilium ·emtoribu_s de pretio çum 
caeteris .àemÙlis certandi_, auétiònjs ritu, facultatem conce-: 
dar. Formu.la, quam 'i11-proclama·ndo all. Mandatum prae..-: -
fci.-ipfit' tribùs difiinélis interuallis I enunciata ' o_mnil9usque, -
:qui adfunt, conticefcentibus ille, qui _pinguiffimain obtulit 
çonditionem , • figno a Praecone dato vitl:or abire, illiq~è -
res, quae voci praec_onis .fobietl:~t erat, ad<lici folet per verba. 
clara all. Manclati' Regii. - Omiifo vel negl-eél-o vno alteroùe 
horu~ foll~mni~m vend,itiones pùblicae haud fubfifiui1t, fed 
_ ipfo Iure nulla_e font, iis vero r:ire obferuatis perpetµ-ò . il-. 
lae firinae habentur ornnemqt1e co11querendi caufamì eclu-
dunt. ~are _ob pub]icam hafiae fidem nec laefr vl-
tr~ dimidium eas infrin_gere poterit1 quantum · repl! nent 
alu. /) ' ' · ' , 
. -
JJ confpirat ORD. ·i,ouT. MA~I_?E-!J: dea 1688. ·c. 22: §. 12·• 
; 
DE SOLLEMNIBVS VENDIT1dNVM~ -
" • • Ft . X 1·v -. , - . ---~ · : , 
" ~-· . . . . 
_·: -.: _ CotÒnidis loco additnhs; quod lur:r ~G-enr,ranoruni in 
.qyorumcmìque bonotunj •immobili.uin Dotninii ttat'1slatfot1e 
follèmnem a venditore· in_;iudicio faétam voluntatis fuàe~de-
claraticmem requirant, quae vulgo ·Refi~natio· iùdi:ci'alis àlidìt. , 
.HuiusJùllemnitatis originem; fi · non ·ex anti:ql!liffirnis ì Ripua-
riorum Legibus', m.) ad minimum tamen: · ex iure· prnuin ... 
dali Saxonico, n) et :sueuico, o) 11ec non iure Mm:iiGipa-
-li; p) .-( curil ·_quibus etiam ius ·Lubecenfe .q) confpirat) rep~ti 
.po1fe: crèdimus:· Neque hodie illa obfo1eta ornnino eft et 
,a-ririquata : Viget enim adhuc et · obferuatur .in 'òmnil;ms ·r'e...: 
.gionibus, quae à•ntiqua Iura · Saxor1ica- reti1Ùlerl.Ìnt, vel iure --
Lùheeenfi ·viuunt; Forma tamen illitis pro· legum. diu~r- ·'. 
· , , -jìtàte vada~. _. Iure· Lubeceì1fi ma abfol~1itur j . Ceffio- .· . 
. 1.1è fiue ·_Abdièatione -, e·r · Infcripti9ne .in : cai:afl:rum pu-
blic,u_in ·_ P}-IJ:>liça aùtoritate ·expediéa.- Ius autem Saxoni- -
cùm ~letélo'r~le,·et: . q,u~d.em Decif. LXI. requjrit primo Re-
nunèiatìorìem do_minii a ve·nditore coram Magiftratu cornpe ... 
teme, e.t quidem in rieno ,eiùs confeff~,-fac~endam, deinde 
Inueftitutam de re efnta.nouò ·poifeifori ~ Iudicè ~concede1i-_ 
dam .- Neglèéla lìaec Refìg·n~tionis 'folle~nitas; quamui~ 
ipfum venditionis negotiuin non annihilet; nihifomihus ·· ta- ' 
men dorninii translationem impedir, non obfiante traditiOne 
extra.iudiciali. Hìnc èmcori etiam ornnes dominii effeétus 
d; neg,mtur et, · fi res duo bus vendita·, il~i _tantum cedir, cui 
,-~ . · · -- E· ·_ -·4 tradi:.. 
m) vid. BALVZZ. capit. T. l p. 43. con/ . VADIANVS. L. 1. de _Colleg. e~ 
Monafl. ap. GOLDAST. T. /Il. fèrtpt. J{er. Alem. _çftt; nou:. 
p. lJ. . .. . ,J. 
n) L. 1. art. 8, 33. Jbique Gloffe Germ._it. -(lrt. JZ. fi· . i 
o) cap. 308. . 
p) a·rt. 20. . - · · • 
q) con/ :r,rnv1v;s ad · L. III. T: o. art. 1. l-
. PE ·SOLLEMNIBVS VENDITIONVM. 
traditio a venditore. iudicialiter ita'faéla. r) Denique praeter-
•mitce~d.tJ.m non viietlàr,.quod 'Od. ne>nnutli liane iudicialem 
: relig11atiÒnem ·ex ·antiquo Iure ~iritario et Mancipatiorre, 
,_de ·qua fupr:a a nobis . diél:~m, deducere ac der.iuare -allàbo-
. ,cent, quamuis infelici, vt putamus, fucceffu, cum iam olim ·ab · 
.ipfo Imperatore lufiiniano haec fuerint immuta,ta imo Man-
. ~ipationis ·et Refignationis follémnia toto., vt dicimus, ~oelo 
.a fe ·inuicem diftent. Sane R:efigmationis in Germania vfus 
longe antiquior e,ft vfu et receptione Iuris luftin.ianei. Cef-
.fat tamen _ hodie refignationis .f.òllemnitas in Eleé¼Òr..atu Sax~ 
.niae per Ord. Ree. ad Tit. XXXIX. · §. 18. in praediis fub 
. hafta venditis fubfecuta a.diudicatione iudiciali, quae hic re_-
·fignarionis vices fuftinet. Annoratre denique non pige"." 
. bit , quod refignacioni huic analogum quid in Belgio -ob-
tineat., vbi nimirum èx · huius proui1,cfae légibus profef: 
.Jio apud populum aut .Magiftratum et\. in Aéla publica te-
latio req uiruntur · G R o TI o , :s) v o E T11 o que t) 
. ·· _. . . . -teftibus. · . · -
r) v. KLEIN. Diff. de Rejignat. iudic. §. 3-1.· _ 
1) de I. B. et P. L. 11. _~. 6. § • . 1. 
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· Ei:ipe, erg~ à.me:'t-
hoe.,:quod Marte·pr(J- · 
. . 
~ ·-_ pri0_ crinfcripfifli JPe~ · 
. :, ~int:e~. ~ ]feqtte; enim 
in · eligetzdo themate, ·neq!Je zn eo• 
@em .elahorandrj meo. _vfus. es . conft-
. lio , -far/ iam tu,:n confcriptam -dijfef~ 
tationem · mihi .. exbibuifli .. - -· Pauca 
_ttddidi ., .cetera, 'lJt nofti, illibata ·re~ _ 
· liquj,_ cum. opti111e. intelligérem, quam 
pej/ime. jàepe.-_- ,cobaereant · aliorum 
.E 2 piaci--
. : -
.Placitis irlterpo,atae àoélrin(te. : Jt · 
4uanluis · dif/ùnulare · . ~equ~am effe 
· qu~edam ddkuc, quaej ft mihi con~ . 
creditus fuijfet hiC làbor;qliier Jòrte 
-. - . _, . . i. 
nrdinajfem ; · tamen cum incog11,l.ti1,, 
mihi non fit 9:ua in • dijpUttJn~ • · 
dexteritas, certo confido }orè;~Ù 
-cunEla haec . nzefcu!o ~---deft11,furu:S 
. . fis_ animo. · Probo igitur·inftiiatuin, ·· _ 
. . . 
· lau~o conatus -Y~os, qui érudiçiqnts 
- . 
. edituru.s jp~ciinèn . proprìi' ingènif 
. ~ 
- . 
. neruos inte~·dere, ijuam-aliortJm · ope- _ ·
· 'ta rvti maluifti. · · ·l!:gregie- defuqçz~ · 
fii in elaborand_o hoc them(Jte,.:nihì~· -
. quod.' 
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I • . . . . 
quqd .ad . argumentu!fZ tuum ornan~ . · 
d~m. perpoliendumue facere 'Videba-
turpraetermittenqo,'IÙamque irzlure - -
et quauis arte liberali _haujlam do-
. . 
Etrinam prodidijli injìgnit~r. Sed : 
praecone non 1ndiges, nec laudes ·. · 
'Tua patitur 'J1!0deftia , · quamobrem 
nihil mihi reliquum effe-flntzo,quam . 
vt abitum·ex Academia·noflra medi-
• I 
tanti exanthlatos ·nunc labores ani-
mitus gratuler, patriamque Tuam 
. ' 
' -
et bonos omnes optima ~ quaeque de · · 
% jp-erare iubeam. Dab. Lipf. 
, . 
. Ix: Kat. Sept. cl:1 l:1cc XXXPII. 
I / • (, 
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